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A hamburgi fonétikai kongresszus.
—  D r .  H . G l l t z m a n n  m e g n y itó  b e s z é d e . —
A kongresszus előkészítő bizottsága több okból szükségesnek 
tartotta, hogy a megnyitó ülésen egy általánosan megértett nyelven 
bevezető előadással a tudományos értekezéseket előkészítsük. Nem­
csak a művelt közönségre való tekintettel látszott szükségesnek rö­viden előadni, hogy mit akarunk, mily cél felé törekszünk, miért 
gyűlésezünk egyáltalán, hanem a tudósok között is sokan vannak, 
akik kevéssé ismerik a kísérleti fonetika lényegét, terjedelmét, célját, 
akik ennélfogva kevésre becsülik a fonetika tudományos értékét, sokszor ferde megvilágításban látják, sőt kételkednek benne, mini önálló tudományban vagy tudomány voltát egyenesen tagadják.
A kísérleti fonetika tudományos voltát a nagyközönséggel 
szemben mi sem bizonyítja jobban, mint e mostani nagyarányú gyű­
lés, annak rendkívül gazdag értekezésekből álló munkaprogrammja, 
az itt jelenlevő világhírű tudósok névsora, akik a világ minden ré­széből sereglettek itt egybe. Az a körülmény, hogy az itt jelenlevők 
különféle tudományágaknak tudóis képvselői, legfényesebben bi­
zonyít amellett, hogy ők a kísérleti fonetikát önálló tudománynak ismerik el, hogy tudományos értékét,'hogy szoros kapcsát az egye­
temes tudománnyal teljesen értékelik és becsülik. Az általános, egy 
szerű érzéki észrevevésen alapuló gyakorlati fonetika nagyon is nél­
külözi a tudományos színezetet, azért a különleges fonetikai tudo­mány nem elégedhetett meg az érzéki észrevevésen alapuló kísérle­
tezéssel, hanem műszerekhez kellett folyamodnia. A régibb, öregebb 
fonetikusok a műszerekkel történő kísérletektől természetesen még 
idegenkednek, elfelejtik, hogy mennyire korlátoltak, végesek a fone­
tikai tünetek megfigyelésére igénybevett érzékszervek, mint: a hal­
lás, látás, tapintás szervei; elfelejtik, hogy az érzéki észrevevések 
mennyi csalódásnak vannak kitéve.
Joggal hangoztatja a jeles physiologus, F. Kruegger, hogy 
még a legiskolázottabb, leggondosabb közvetlen megfigyelés is kép­
telen arra, hogy a fonétikai tüneteket gyors változásukban, minden oldalról pontosan felfogja. Joggal veti szemükre a fonétikusoknak 
Nagel physiologus, hogy nem egy nehezebb fonétikai kérdést úgy oldanának meg, mintha nem is volna probléma, mintha mindenki 
saját megfigyeléséből azonnal meg tudná mondani, hol és hogyan képeztetnek az egyes hangok, amikor a physiologusnak még más, 
sokoldalú nehéz és még megfejtésre szoruló kérdések jelenlétéről van 
biztos tudomása. Sokszor kellett tiltakoznunk az ellen, hogy a foneti­
kusok a kísérleti fonetikát kizárólag különféle műszerek használa­tából állónak tekintették és ennek megfelelőleg műszer-fonétikáról, 
gépfonétikáról beszéltek.
A kísérleti fonétika lényege egyáltalán nem áll műszerek és 
gépek használatából, hanem kísérletezésből. A kísérletezésekhez ter­
mészetesen sok esetben szükségesek gépek és műszerek, de a kísér­
letezés lényege nem azokban rejlik, hanem abban a felfogásban,
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hogy a kísérletezés által tapasztalatokra tegyünk szert. A kísérlete-
zés mesterségesen előidézett tapasztalat és mint olyan,..bizonyos
ellentétben áll a közvetlen megfigyeléssel. A megfigyelés és kísérle­
tezés az eszközök, amelyek által valaminek megértéséhez jutunk. A 
"megfigyelés tárgya lehet természetes jelenség vagy mesterségesen 
előidézett tünet. Kísérletezésről azonban csak akkor beszélhetünk, 
amikor egy testet előzőleg egy bizonyos állapotba, egy meghatáro­
zott helyzetbe hoztunk, hogy egy meghatározott cél érdekében meg­figyeljük.“ (Eberhard-Lyon.) Erre nézve Goethe a. következőképen 
fejezi ki magát: ,,Ha ia tapasztalatokat, melyeket mi és velünk együtt 
és egyidőben mások szereztek, bizonyos idő múlva megismételjük és 
a jelenségeket, amelyek részben maguktól, részben mesterségesen 
jöttek létre, újra felidézzük, akkor ez eljárásunkat kísérletezésnek nevezzük.“ Ehhez elvileg sem gépek, sem műszerek nem szükségel­
tetnek, mint az könnyen be is bizonyítható azzal, hogy nem csekély 
mennyiségű fonétikai eredményhez gépek és műszerek nélküli kísér­let által jutottunk.
Nem tagadható természetesen, hogy igen sok és nagyobbrészt 
drága műszerekre szorul a kísérletező fonetikus. Ez a körülmény 
azonban munkájának tudományos értékéből nem vonhat le semmit, minthogy ezek a műszerek maguk is komoly tudományos kutatások 
és kísérletezések eredményei. A górcsővel vizsgálódó orvost, a táv­csövén a világűrben kutató csillagászt, aki a tudományos optikát 
egyszerűen technikának nevezné, hálátlannak, sőt mi több, joggal 
bolondnak nevezhetnék. A górcsővel való bánásmódot a tudomá­nyos mikroszkopusnak ép úgy meg kell tanulnia, mint a kísérletező 
fonétikusnak a kísérleti műszerek technikáját.
Az a belátás, hogy a fonétikai jelenségeknek közvetlen meg­
figyelése a legtöbb esetben elégtelen biztos és. kétséget kizáró ered­
mények elérésére, kényszerít kísérletezésre és alkalmas kísérletezési 
műszerek szerkesztésére. A beszéd mozgási jelenségeinek megvizs­
gálására és tárgyi analízisére különféle optikai műszereket hasz­
náltak. Gondoljunk csak Mareyra.ós Déményre, akik már több, mint 
két évtized óta használják a fényképezést és a mozgófényképfel­
vételeket a beszédmozgások megrögzítésére. Gondoljunk Oerte-1, Koschlakoff, Musehold, Réthi stroboskopiaii ¡kísérleteire, vagy a 
Röntgenegraphiára, a mozgatható tükröcskék használatára, stb. Ez 
utóbbiak a beszéd hangjelenségeinek elemzésénél is lényeges szere­pet játszanak. Ilyenek még a hangvilla, a rezonátorok, a plionauto- graphok, a phonographok, a gramophon, a mikrophon, telephon stb. 
Éppen így a tapintás érzékére is ható fonétikai mozgási jelenségek 
rezgések stb .számtalan műszer által grafikailag feltüntethetek s az­
után megbízható módon megvizsgálhatok. Mindezen különféle mód­
szer célja a kicsiny és legkisebb fonétikai mozgási jelenségeket gra­
fikai képeikben megnagyítani, a közvetlen megfigyelésre gyors le­
folyásait egy pillanatra mintegy megállítani, hogy az időtől füg­
getlen megvizsgálásnak alávethétők lehessenek. Egy-két kísérlettel be fogom bizonyítani, hogy mennyire elüt a kísérleti fonetika az 
egyszerű, közvetlen megfigyelésen alapuló fonétikától.
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Látni fogják e kísérletekből, hogy a kísérleti fonétika mily 
nagy mértékben segítette elő más tudományágaknak fejlődését.
Látni fogják, hogy mily nagy hasznát vette a philologia, a 
nyelvészet, idegen nyelvek tanulmányozója, mily nagy segítője volt Rousselotnak, Yiétornak, E. A. Meyernek, Meinhofnak, Pan- 
concelli-Calziának, Pippingnek, Poiirofnak s másoknak, amint 
azt a béosi phonognamm-Archívum munkái: Pöch, Pollak, 
Hauser dolgozatai mutatják. Auerbach orvos már sok évvel 
ezelőtt figyelmessé tette a philológusokat egvik kimerítő értekezésé­
ben a kísérleti fonétika hasznára. Hogy mit várhat tőle a beszéd­élettan, arra Kagel mutatott rá találóan, hogy más tudományágak 
mennyit nyernek általa, azt Sommer és Baumann munkáiból ítélhet­
jük meg kellőképen. A .siketnéma-oktatásra, az énekhang képzésre, 
mindenekelőtt azonban az orvosi tudományra való előnyös hatását a Berlini Rhino-Oto-Laryngologiai Kongresszus évkönyve, Zwaade- 
maker és Bollmann, valamint Gradenigo, Biaggi és Stefani munkái 
mutatják.
Mindazt, amit a kísérleti fonétika, mint eredményt más tudo­mányágtól átvett, bőségesen visszaadta, így lesz az a jövőben is! 
Egyik tudományág sem állhat fenn egymagában a többiektől elkülö­nítve. Mindegyik között megvan az universitas litterarumban ki­
fejezett kölcsönös benső kapocs, egyik segíti a másikat. Azért van­
nak a jelenlevők között teológusok, nyelvészek, orvosok, ethnologu- sok, természettudósok, hogy a mindannyira egyformán közös tudo­
mányosság művelésében egymást támogassák, segítsék, hogy közös 
munkával a tudományt, a kísérleti fonétikát fejlesszék.Engedjék meg, hogy a mondottakat bemutatásokkal és kísér­
letekkel is igazolhassam. (Kísérletek, bemutatások, stb.)
Hölgyeim és uraim! Minden tudomány nemzetközi jellegű. 
De mi volna nemzetközibb, mint az emberről szóló tudomány, mi 
volna az emberiségre különösképen és általában inkább közérdekű, mint a beszéd kincse, mint az a kincs, amely nemcsak egy nemzet 
fiainak, hanem az egész emberiségnek nélkülözhetetlen összekötő 
kapcsa. A beszéd jelenségeinek kísérleti megismerését célozza a tu­
dományos fonétika, ebből a célból jött össze annyi képviselője, e tu­dománynak a világ minden részéből.
Hamburgnak és polgárainak nem fejezhetjük ki eléggé hálán­
kat, hogy a kísérleti fonétikának elsőnek emelt itt méltó intézetet, 
amelynek falai között e tudomány művelői munkálkodásra alkalmat 
és tanácsot találnak.
Hogy mit remélünk a jövőtől, azt Hamburg példájára rámu­
tatva, más államok gondoskodó kormányainak a költő szavával meg­
mondhatjuk:
A szép példa utánzásra buzdít és magasabb törvényeknek 
rendeli alá az ítéletet.
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Képzőnk reformja.
Azok az eszmék, melyek képzőnk reformja érdekében fel­
színre kerültek, alapjukban véve nem egyebek, mint a fejlődés, a 
haladás követelményei. A fejlődés követelménye elsőbben, mint „elégületlenség“, „nyugtalanság“ jelenik meg az objektív világ 
előtt, mely bizonyos változatokat, átalakulásokat okoz. Ez a vál­
tozás, átalakulás végeredményében a megfelelő reformban nyeri 
kifejezését. Ez a fejlődés. Ha valahol, úgy elsőbben s mindenekelőtt 
nálunk kell, hogy érvényesüljön a fejlődés törvényszerűsége. Hisz 
oktatásunk -sóikkal közelebb esik a bölcsőjéhez, mint bármely más ped. ágazat. Oktatásunknak még nincs szilárd gerince, váza. Innen 
van az, hogy munkásságunknak nincs meg ama bizonyos eredmé­
nyessége, mely a fejlettségnél, az érettségnél található. Kétségtelen, 
hogy oktatásunk fejlesztése elsőbben kiképzésünk minőségével függ össze. Hogy mostani kiképzésünk nem elégséges ahhoz, hogy kellően 
fejlődjünk s egyúttal sikeres munkát végezzünk, bizonysága ennek ama tény, hogy a munka időtartama s minősége nem áll arányban 
az eredménnyel. Az eredmény nem fedezi azokat a követelményeket, 
melyek a fejlődésből, a kor szelleméből sarjadzanak. A hiba tisztán 
és kizáróan a kiképzés hiányosságában, elégtelenségében rejlik. Hogy milyen irányban, jellegben, stb. reformáljuk képzőnket, arról a M. 
S. 0. 1910. év 5.-ik számában már szóltam.*) De egyébként a közel­
múlt és a mostani kérdések is elég tárgyilagosan s világosan foglal­koznak vele. Azonban vannak tényezők, melyek különleges tárgya­
lást és megfontolást követelnek. Ezek a tényezők: képzőnk tanítási, előadási tárgyainak a minőségével kapcsolatosak. Jól meg kell fon­
tolnunk s állapítanunk, hogy mire van szükségünk! Mely hiányos­
ságok azok, amelyeket feltétlenül pótolni kell? He tanuljunk olyant, 
ami nem vág bele tanításunk munkakörébe, viszont ne hagyjunk ki 
semmit, ami nélkül a modern siketnóma-oktatás nem tud érvé­nyesülni.
Nem akarom a képző tantárgyait részletezni. Rá akarok mu­
tatni a hibára, amely olyan tantárgy hiányából ered, mely nélkül 
a mostani modern nevelés nem tud dűlőre jutni. A reformokban ott 
találjuk többek között az általános s a speciális lélektant. Egyszóval 
oly tudományt, amely az „egy“ egyénre, mint különálló, a többiektől 
elszigetelt személyre vonatkozik. Azonban nem találjuk meg azt a tudományt, amely az embert, mint „társas“ lényt tárgyalja. A lélek­
tan, mint jeleztem is, csak azokkal a dolgokkal foglalkozik, melyek 
az „elszigetelt“ egyénre, a siketnémára vonatkoznak. Ámde tudjuk, 
hogy az ember, tehát a sn. élete, boldogulása, munkája, fejlődése stb. 
nemcsak önmagától, hanem másoktól, elsőbben környezetétől, társa­
dalmától függ.Az általános s a speciális lélektan nem foglalkozik, de nem is 
foglalkozhatik azzal, hogy micsoda viszonyok, helyzetek, törvény-
* )  V . ö. M . S . 0 .  X II. é v f .  7 6 . 1. „ F o n t o s  k é r d é s e k .“  •—  E z z e l  k ie g é sz íte n i 
ó h a jto m  a  k é p z ő  iro d a lm á r ó l s z ó ló  s a  M , S , 0 .  1 9 1 3 . 1 1 ,  s z .  2 3 ! .  la p já n  k ö z ö lt  
je g y z é k e t ,  A  sz e rk .
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szerűségek stb. keletkeznek az emberek kölcsönhatásából, kölcsön- 
vonatkozásából. A néplélektan, amely a reformkérdések között szere­
pel, csak egy bizonyos körrel, réteggel foglalkozik. Erre a műve­
letre egyes-egyedül csak a szociológia alkalmas. Manapság bizonyos 
szociológiai tudás minden egyes pedagógusra nézve kötelező. Epéi­kül nincs modern tanítás-nevelés. A modern korszellem kívánja, kö­
veteli, hogy minden iskola, minden osztály valóságos kis mása le­
gyen a nagy társadalmi életnek.
Egyébként a tanítás-nevelés meddő, sőt káros művelet. Hogyan 
oldja meg a pedagógus ezt a feladatot, hogyha nem ismeri a szocioló­
giában lerakott alapelveket? Sehogy.
E nélkül elszigetelt, heterogén egyéneket nevel, akik nem tud­
nak a társadalom életébe simán, súrlódásmentesen beilleszkedni s 
ott dolgozni. Nem ismeri azokat a kölcsönható erőket, amelyek éle­
tét, működését irányítják. A mostani iskolában megismerkedik a 
tanuló a természeti testek fizikai, kémiai tulajdonságaival, erőikkel, de nem nyer betekintést a társadalmi életet mozgató, vezető, fejlesztő 
stb. erőkbe, a társas erőkbe. A társas értelembe, a társas akaratba, a munkafelosztás és az együttes munka törvényszerűségé,be. Nem 
tudja a kedvező társas erőket munkája javára kiaknázni s magát az 
ellentétes erőktől távol tartani.
Az, aki a modern munkafelosztásnak, az együttes munkának 
osztályosa akar lenni, szüksége van az odatartozó s ott érvényesülő 
gyakorlati érzékre, munkaütemre. Intézeteink ezidőszerint csak az „elszigeteltség“ körében művelik a siketnémát. Nem nevelnek belőle 
„társas“ egyént. Azonban ez a mai körülmények, viszonyok között 
nem is lehet máskép. Kiképzésünkből hiányzik ama ismeret, tudás, amely úgy az általános, mint a speciális szociológiában nyeri ki­
fejezését. Maga az általános szociológia igen tág terület. Nekünk csak azokra a részletekre van szükségünk, melyek tanításunknál 
kell, hogy érvényesüljenek. A szociológia főelve a társadalmi jelen­ségek törvényszerűségére támaszkodik. Ha tehát tisztában vagyunk 
a társadalmi élet törvényszerűségeivel, nem lesz nehéz az intézetet, 
az osztályt valóságos kis társadalommá átalakítani. Említettem, hogy 
kettőre van szükségünk: az általános s speciális, a körünkbe'vágó 
szociológiára. A gazda csak akkor tarthat számot a „jó“ jelzőre, 
hogyha memcsalk a talajtani, mely az egyes elszigetelt talajokkal fog­
lalkozik, hanem a geológiát is ismeri. A talajtan hasonló az ált. 
lélektanhoz; a geológia a szociológiához. Azonban valamint az ált. 
talajtanból az ú. n. abnormis területek talajtana differenciálódóit, azonképen ilyen jellegű a snk. lélektana az általános lélektanhoz vi­
szonyítva.
A geológia a különböző talajnemek egymáshoz való viszo­
nyát, egymásra való hatását, összefüggését tárgyalja. így tesz a 
szociológia is a különböző elmék társítását illetőleg. Ha a gazda 
nem ismerné a geológiát, nem tudná, hogy micsoda előnyök vagy 
hátrányok származnak az egymás melletti talajok kölcsönhatásaiból. Nem tudná, hogy hogyan s mily irányban kell a normális területek 
közé ékelt abnorrtiis (vadvizes, kavicsos, homokos, száraz stb.) terű­
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leteket javítani, hasznosítani. Hasonlókép nyilatkozhatunk a mi 
munkánkról is. Mi egy abnormis területet kapunk, melyei haszno- síthatóvá kell tennünk. Ámde nem vizsgáljuk meg, hogy a környe­
zet, a normális környezet milyen irányt szab nevelésünk számára? 
Nem ismerjük a normális és az abnormális terület kölcsönhatásait, 
szociális eltéréseit.
Nem tudjuk, hogy micsoda hibák származnak a kölcsönösség­ből, mik azok az eltérések, melyek a normális és az abnormális terü­
letek társas törvényszerűségében találhatók. Természetesen ezt a mű­
veletet bizonyos szociológiai tudás nélkül nem is tehetjük. A spe­ciális lélektan pedig nem nyújthat ide betekintést.
Hogy a mai beszédtanítás csak csekély eredménnyel kecsegtet 
bennünket, oka abban rejlik, hogy nem látjuk azokat a társas köl­
csönhatásokat, vonatkozásokat, melyeken a társas beszéd épül és fejlődik.
A beszéd csak emberek között támad, még pedig a kölcsönös szükségérzetek révén. Mi okozza a szükségérzetek kölcsönösségét? 
Semmi egyéb, mint az együttes munka, cselekvés, érzés. Ha tisztái­ban vagyok a kölcsönösségek okaival, okozataival, megtaláltam az 
utat, az irányt, amely a helyes beszédtanításhoz vezet. Azonban ezt az általános és a speciális szociológiai tudás nélkül nem tehetem. Ne 
feledjük, hogy miként a lélektan a képzetek társításának a tudo­
mánya, azonképen a szociológia az elmék társításának a tudománya. Mindkettő szükséges. Az első az egyéniségre, a második az egyéni­
ségek . összetartozandóságára vonatkozik.Mindebből látjuk, hogy úgy az ált. szociológia, mind pedig a 
speciális szociológia mily fontosságú a síik. oktatásánál. Az általá­
nos szociológia eléggé művelt terület. Azonban a speciális szocioló­gia még csak a fogalomban csírázik.
Nekünk kell azt megteremtenünk, még pedig részint az ált. 
szociológiából, részint pedig tapasztalataink, gyakorlataink köréből. 
Éppen ezért kívánatos, hogy úgy az ált., mint pedig a speciális szo­
ciológia helyet kapjon a reformált tanárképző tantárgyai között. Ne csak kísérleti lélektan, fonetika, hanem a kísérleti szociológia is sze­
repeljen a képzőn. Szoholovszky István.
A motorikus és pszikhikus beszéd.
Nehéz feladat saját gondolataink kifejező eszközét, tulajdon 
beszédünket tanulmányozás szempontjából megfigyelés tárgyává 
tennünk. Mert vagy figyelünk s akkor nem nyilvánítjuk szabad fo­
lyással gondolatainkat vagy ha ezt tesszük, nem tudjuk figyelni 
kellőleg. Pedig, ha csak a mások beszédeinek a megfigyelésével s méginkább, ha csak a nyelvnek, mint már rendszerbe állított egész­
nek a boncolgatásával foglalkozunk s ez alapon akarjuk kiegészíteni 
nyelvérzékünket, nyelvismeretünket, mindig hiányozni fog tudás- 
körünkből a magv, az a magv, mely hajtásaként megteremtette szá­
munkra az élőnyelvet.
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Ez a magv, kinek-kinek a. nyelvkincsében az ő gondolatvilága. 
E két alkotó elem hiánytalan együttműködésekor, tehát értelmi 
énünk kifejlése idejében már annyira egybe van nőve, hogy időszerű- 
leg elválasztani őket alig lehet. Az életerőt magában rejtő gondolat- 
világ s az ezt külszínre hozó nyelv közötti összefüggést, tehát a két 
útirányt, csak úgy találhatjuk meg, ha igyekezni fogunk egyiket a másiktól elválasztottan elképzelni és példákban magunk elé állítani. 
A saját beszédünkkel ezt tenni már nem vagyunk képesek.
A nyelvbeli funkciót a gondolatnak valamikori közreműködé­sétől elválasztani nem lehet, míg ellenben a gondolatkör, a megszo­
kott kifejezési eszköz nélkül is gyarapodhat s idővel csak talál ma­gának útat, melynek segélyével mások gondolatvilágával összeköt­
tetésbe léphet. Példák erre a siketnémák jelnyelvei. Ellenben a leg­alsóbb fokú idióták azt bizonyítják, hogy szellemi élet nélkül nincs 
nyelv. Természetes tehát, hogy a gondolat magasabb dimenziójú 
megnyilvánulás, mint a nyelv, mert ez utóbbi létezése függ az előbbi 
jelenlététől.
Ezek szerint beszélni tehát csak az képes, akinek vannak gon­
dolatai, vagyis a beszéd gondolattárház.
Honnan vette hát eredetét ez a közéletbe is átment fogalom: 
üres beszéd. Ez alatt nem azt kell-e értenünk, hogy az olyan beszéd­
ben nincs tartalom, nincs gondolat? Mindenesetre ezt kell értenünk, 
habár túlságosan tág értelemben is alkalmazzák ezt ma már. Mégis 
van tehát gondolati vagy ha a gondolatok keletkezési módját vesz- 
szük alapul, van pszikbikuis beszéd s pusztán a mozgási központok 
által megindított, vagyis motorikus beszéd. Ez utóbbinak a lehető­
ségéről tanúskodnak a lázálmi beszédek is.
Fennáll tehát -az az eset, hogy élőnyelvhasználat bekövetkez­
het a pszikhe közreműködésével és anélkül is.
A siketnémáknál a hangzónyelv használata szempontjából, ez 
a levezetett igazság, rendkívül fontos körülmény. Nyelvet ugyan 
a pszikhe közreműködése nélkül a siketnémáknak sem adhatunk, de 
a már elsajátított beszédmotorikus nyelvet használhatja a siket­
néma is, pszikhéje jelenléte nélkül is.
Oktatásunk irányának mikéntjét e két eshetőségnek a válta­
kozásai kell, hogy megszabják. Említeni sem kellene talán, hogy a 
pusztán motorikus beszédnek a tanításban nincs helye.
A motorikus beszéd alsóbb rendű dimenzióban nyilvánul meg 
a felsőbb dimenziójú erő sokszor keletkezett ráhatásából. Addig, míg 
a ráhatásoknak a motorikus beszéd kifejlődése érdekében kellett tör­ténnie, tehát a nyelv tanulásának ideje alatt, a siketnémák oktató­
jának a figyelmét leköthette a motorikus beszéd mikéntje, de amikor 
ezt, már mint eszközt használjuk a más gondolatvilágok kapcsául, 
erre többé a főgondot fordítani nem lehet, nem tanácsos, mert mo­
torikus típusúvá lesz a gyermek, még ha siketnéma is.Elkerülhetetlenül azon kell hát igyekeznünk, hogy a siket­
némának minden beszédbeli megnyilvánulása a pszikhe működésé­
vel, gondolatokkal s ne csupán motorikus jelenségekkel legyen telítve. 
Hogy ezt lehessük, ismernünk kell a helyet és módot, ahol és aho­
gyan a pszikhe megtermi a kefejezésre vágyó gondolatokat.
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Nagy tévedés azt hinni, hogy amikor mi át vagyunk hatva 
gondolatainktól a siketnémákkal való közlés szempontjából, ugyan­
akkor a siketnémák is gondolataik termékét hozzák nyilvánulásra. 
Koránt sem! Ez nem más, mint a mi gondolatvilágunkból egy ha­
sonló dimenziós világba való áttelefonálás a nyelv, mint gondolat­
vezeték által. De amint fizikai világunkban hiába csengetünk a fel­
hívott telefon száminál, a tökéletesen működő vezeték segélyével, ha 
senki sincs otthon, úgy a mi gondolatvilágunkban működő pszikhe 
is hiába akarja az alsóbb dimenziója eszköz, a beszéd által a mások 
gondolatvilágát összekapcsolni, ha az ottani világ ura, a pszikhe egyebütt van elfoglalva. A siketnémák gondolatvilágában nem az 
ott lerakott kincset, a meglevő nyelvi készséget kell nekünk meg­
keresnünk s azt szuggeszció útján működésbe hoznunk, hanem mind 
eme birtokok tulajdonosát, a gyermek pszikhéjét kell otthon talál­nunk, mert csak az ekkor folytatott beszédet nevezhetjük pszikhikus beszédnek.
Kimagasló kötelességünk hát tanulmányozni, hol és mikor 
találhatjuk otthon a siketnémák gondolatvilágának urát, a gyer­
mek szellemét. Hangsúlyozni kívánom, hogy a gyermek szellemét, 
mert nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy magát a gondolatot össze­
tévesztik még tanult emberek is a szellem fogalmával, holott az 
előbbi az utóbbinak csak munkaköre, foglalkozási tere. Épen olyan különbség van e kettő között, mint mondjuk a cipész és az ő mű­
helye között. A gondolatok a szellem működése nélkül üres szövő­
szék mozgásainak tekinthetők, még ha a nyelv útján felfoghatókká 
lettek is.
A siketnémák tanítása közben a mi szellemünk óhajt az ő tárházából egyet s mást a gyermek szellemének tárházába átültetni, 
hogy az ott megfogamzva, idővel gyümölcsöt teremjen. Hogy az­
után a mi szellemünk által felajánlott gondolatvilági termékek a 
gyermeki szellemek által mily arányban vétettek át helyesen fel­
használható formákban, arról a gyermekek gondolatvilág gazdagsá­
gának a vizsgálása alkalmával győződhetnénk meg. Azonban a gyer­
mek az ő gondolatvilágát nemcsak az iskola tanítási ideje alatt gaz­
dagítja, hanem azonkívül is, sőt talán azonkívül bővebben, de min­
denesetre harmónikusabban, mert mindig azt válogathatja ki, amire neki szüksége van, ami érdekli. Amikor tehát azt akarjuk megtudni, 
hogy a sn. gyermeknek minő gazdag már a gondolatvilága s az erre felhasznáható eszközt, a beszédet vesszük igénybe, soha se indul­
junk ki a mi világunkból (egy elrettentő példát tudok erre a gyer- 
mekvizsgálás köréből, midőn a sn. gondolatvilágát akarták meg­
vizsgálni, azt a kérdést tették fel: Tisztában vagy-e te a cseleke­
deteid következményeivel?); de még a mi gondolatvilágunkból át­
ültetni szándékolt, úgynevezett ismeretkörökből se induljunk ki, mert 
megtörténhet, hogy ezekből a gyermek nem ültetett el semmit, nem 
lévén hon a tanítás ideje alatt szelleme, .vagy nem fogamzottak ezek 
meg úgy, hogy azokról számat adni tudjon a gyermek. Hanem igenis, 
lessük ki, mikor van otthon a gyermek gondolatvilágának ura s 
akkor igyekezzünk behatolni az ő birtokába széttekintés végett. Más
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szóval, enegedjük a gyermeki szelelemet szabadon megnyilatkozni, 
hogy gondolatvilágát a miénkkel kösse össze úgy, ahogyan ő tudja.
Ha valóban meg akarjuk ismerni e világot, nem szabad mind­
untalan azon az állásponton lennünk sem, hogy amikor csak hely­
telenül alkalmazza be a gyermek telefon készülékeit, a beszédszer­
veket, mindannyiszor figyelmeztessük elkövetett hibáira, vagyis ja­
vítsuk beszédét. Aki vette azt a fáradságot, hogy sn. gyermekek közé 
vegyült szellemük gazdagságát tanulmányozó célzatai, azt tapasz­talhatta, hogy nagyon sok gyermek van olyan, aki jelenlétekor szel­
lemi kincsét elrejti, nem érintkezik, nem társalog másokkal még jel­
nyelven sem, annál kevésbbé a közéjük ment oktatóval. Az ilyen 
gyermek nagyon jól tudja, hogy az oktatónak kötelességből kifolyó­
lag első dolga, ha ő vele akarna érintkezni, vezeték készülékének a 
működését javítani.
így válnak siketnémáink a velünk érintkezés közben motorikus 
beszélőkké, arra irányulva szellemük gondja, hogy az eszköz alkal­
mazható legyen s nem arra, mit művel az eszközzel.
Bármennyire legyen leszűrődött igazságok alapján kimondva és többszöri felsőbb rendeletekkel utasítva, hogy minden beszélgetés 
egyúttal hangjavítás is legyen, s mindenben legyen beszédtanítás, nagyon elhibázottnak tartom azt a tanítási rendszert, mely a siket­
némánál csak az iskolában nyújtani szándékolt ismeretkörben veszi 
számon a sn. gondolatvilágának a kincseit. A tanterv megemlékszik 
ugyan erről is az úgynevezett szabadbeszélgetési formáknak az elő­
adási órák keretébe való beillesztésével, de amikor letárgyalt s min­
den gyermek által egyaránt felfogadni szándékolt beszédről van 
szó, az már a gyermeki szellem előtt ugyanaz a beszéd, mint a tan­
tervi anyag pontosan előírt köre s csak a mi szemünkben szabad­
beszélgetés ez. A szabadbeszélgetési formákat tulajdonképen nem 
lehet időhöz és helyhez kötni. Az iskolán kívüli hely sokkal alkal­
masabb erre nézve. Az otthon, akár internátus, akár családi kör; a játszótér, sőt az óraközök is alkalmasabb helyek és idők a gyermeki 
szellemmel való közvetlen érintkezés szempontjából. Ilyenkor ter­
mészetesen az igazi énje nyilvánul meg a gyermeknek, s ha jó neve­
lők vagyunk, minden tartózkodás nélkül.
A tantárgyak és az óraszámok között nem találjuk a snk. ok­
tatójának ezt a kötelességét és beosztott idejét. Talán ez nem fontos? 
Én azt hiszem, fontosság tekintetében fölér bármelyik tantárggyal 
s időt is igényelne annyit, mint bármely keretben előírásba foglalt ismeretkör. Hogy nem teljesítjük, csak onnét van, mert nem szoktuk 
meg s főként, mert nem tették kötelességünkké. Ebben a tekintetben, 
ha szégyen is bevállaltunk, de igaz, hogy egy kissé túlkapásokkal 
állunk szemben, nem a felsőbbség részéről, hanem a magunk részéről. 
Mindent parancsolni, rendelni engedünk maguknak. Avagy nem 
kell-e jórészt túlzottnak tekintenünk az ilyen rendelkezéseket: a 
tanügyi lapok havonként ismertetendők s a vezérkönyv használandó, 
de legalább is felvágandó stb. Ezek kötelességünk rendeletek nél­
kül is.
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A snk. beszédtanítása terén annyi kívánni való van még, hogy 
kellene gondoskodni arról, hogy a siketnémának minden lépésénél 
legyen olyan valakije, akivel szelleme szabadon érintkezhetik.
A megkötött órákon kívül, ha nem több, de legalább is még annyi ideje van a siketnémának, amely idő alatt gondolatvilágának 
közvetítő eszközét, a beszédet alkalmazhatná, osahogy ez a beszéd ne legyen motorikus, tehát fárasztó, vagyis munka, hanem pszikhi- 
kus, vagyis könnyű, élvezetes. A siketnémákkal nemcsak, mint ok­
tatóik, hanem mint embertársaik is érintkeznünk kell s azt a helyet 
és időt, ahol ez történik, éppen úgy ki kell használnunk, mint a taní­
tási órákat.
Ahol rendszerré válik a gyermekekkel a szabad időközökben 
való társalgás, ott bizalom fejlődik ki a gyermek és a felnőtt, az 
oktató és tanítvány között. De ahol a csengetés elválasztja a felnőt­
től, az épembertől a siketnémát 's beutalja száz hasonló társa közé, 
ott a gyermek órákkal előbb készül rá, ha valamit elkerülhetetlenül 
meg kell kérdeznie tanárjától, s beillesztett, mesterkélt szájmozdu­
latainak lehető ellenőrzése mellett adja elő mondanivalóit, de annál 
hanyagabbul viselkedik e tekintetben, ha nem az oktatójával áll szemben. Soha nem feledem el egy bíró megjegyzését — tolmácsolás 
alkalmával hallottam — „ez önöknek beszéd?!“ És igaza volt, mert 
mi tulajdonképen nem is beszédet, hanem csak beszédközvetítő, illetve 
gondolatközlő eszközt, nyelvet akarunk adni a siketnémának, hogy 
az azután beszéddé, embertársainak s a maga gondolatvilágának ösz- 
szekötő kapcsáúl miként válik, arra kevesebb súlyt fektetünk.
Ismerjük el kötelességünkül a snk. gondolatvilágának a vizs- 
gálását s igyekezzünk a sn. szellemét magunkhoz láncolni, hogy e 
módon mindenkor pszikhikus beszélgetés fejlődhessen ki közte és 
köztünk. Minden bizonnyal nagyobb értékű jutalom vár reánk bár­
mily fokú és rendű hivatalos elismerésnél, ha siketnémáink egy 
jövendő kongresszusuk alkalmával ez alapon azt mondhatják ki, hogy 
már nem hiába tanulják a hangzónyelvet.
Borosjenő.
Medgyesi János.
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A gyógypedagógiai intézetek
1914/15. évi állami költségvetése
A  sik e tn é m á k  á llam i é s  á lla m ila g  s e g é ly e z e t t  in t é z e t e i : A ra d , B u d a p e s t, D e b re c e n , E g e r, 
J o lsv a , K e c sk e m é t, K a p o s v á r , K o lo z s v á r ,  K ö r m ö c b á n y a , P o z s o n y ,  S o p r o n , S z e g e d , T e m e s ­
v á r , U n g v á r , V á c . A  v a k o k  á llam i é s  á lla m ila g  s e g é ly e z e tt  in té ze te i : B u d a p e s t , K o lo z s v á r , 
S z e g e d  (ifjú  v a k o k ), S z o m b a th e ly  ( ifjú  v a k o k ) . G y ó g y p e d a g ó g ia i  á lla m i n e v e lő  é s  fo g la l­
k o zta tó  in t é z e t e k :  B o ro s je n ő , B u d a p e s t. V a k o k a t  g y á m o litó  e g y e s ü le t e k :  B u d a p e s t , E p e r je s  
Ú jp e s t, M isk o lc , T e m e s v á r , A ra d . A z  id e g e s  g y e r m e k e k  a ls ó -  é s  k ö z é p fo k ú  b u d a p e s ti  á llam i 
isk o lá ja . A  h ib á s  b e s z é d ü e k  k e z e lé s é r e  k é p e s ítő  á llam i ta n fo ly a m . P s y c h o lo g ia i  la b o ra tó r iu m . 
G y e rm e k ta n u lm á n y i é s  isk o la  e g é s z s é g ü g y e k .  Á lla m i k is e g ítő  is k o lá k . G y ó g y p e d a g ó g ia i  
ta n ító k é p z ő . A  g y ó g y p e d a g ó g ia i  in té z e te k  o r s z . s z a k ta n á c s a . A  ta n k ö te le s  k o r o n  tú l lé v ő  
s ik e tn é m á k  á lla m ila g  s e g é ly e z e tt  ip a ri fo g la lk o z ta t ó ja  : V á c .
1913. évre
1914/15. évi m egállapí-
>
03>O K I A D Á S .
előirányzat tott költség- vetés "Ö)
Oá « R e n d e s  k i a d á s o k . k o r o n a
í
1
S z e m é ly i  j á r a n d ó s á g o k :
F iz e té se k , p ó tlé k o k , la k p é n z e k  és r u h a ille tm é n y e k 8 2 9 ,3 6 3 7 5 0 ,3 5 1 1
2 É v i d ija k  ___ _ . . .  ._ . . . . . 1 1 8 ,2 6 8 1 1 2 ,9 8 8 2
3 S z e g ő d v é n y e s e k  bérei . . . .  .  _ ............................ 3 8 ,7 0 0 3 2 ,5 0 0 3
4 J u ta lm a k ra  é s  s e g é ly e k r e  . . .  . . . . . . .  . . . . . . 1 ,60 0 1,60 0 4
Ö s s z e s e n  ( 1 — 4  a lro v a t) 9 8 7 ,9 3 1 8 9 7 ,4 3 9
5 C s a lá d i p ó tlé k o k  . . .  .  _ . . .  . . .  . . .  . . . 4 8 ,7 0 0 4 8 ,70 0 5
E g y ü t t  ( 1 . r o v a t) 1 .0 3 6 ,6 3 1 9 4 6 ,1 3 9
2 D o lo g i k i a d á s o k :
1 H á z b é r  é s  v íz f o g y a s z t á s  . . .  _ . ............  _ .  . . .  . . . 5 .2 1 0 5 ,2 1 0 1
2 F ű té s , v i lá g ít á s .  _ . .  . . .  . . .  ............................ . .  . . . 68,900 66,8 00 2
3 H iv ata li, iro d a i é s  h á z i  s z ü k s é g le te k  :
iro d a i s z ü k s é g le te k r e  __ . . . . .  .  . . .  6 ,30 0  
ö ltö z e t, fe h é r-  é s  á g y n e m ű  . . .  . . .  . . .  3 9 ,4 0 0  
b ú to r z a t  és k ü lö n fé le  h á z i  e s z k ö z ö k  18 ,40 0  
m o sa tá s i k ö lts é g e k  . . .  ._ . . .  . . .  5 ,60 0  
t is z to g a tá s  és  é p ü le te k  fe n ta r tá s a  . . .  2 5 ,5 0 0  
fü rd é si é s  b e te g á p o lá s i k ö lts é g e k  . . .  3 ,0 40  
g a z d a s á g i ló ta rtá s i k ö lt s é g e k .__ . . .  . . .  2 ,50 0 10 0 ,7 4 0 9 0 ,3 5 0 3
4 E lm életi é s  g y a k o r la t i  o k ta tá s  s z ü k s é g le te ir e  és
p e d i g :
e lm életi é s  g y a k o r la t i  o k ta tá s  s z ü k s é g l.  2 5 ,1 6 0  
k é z im u n k á k h o z  s z ü k s é g e s  s z e re k , s z e r s z á m o k  é s  
a n y a g o k .  .  . . . .  . . .  3 ,5 0 0  
ta n k ö n y v e k r e  .  ._ . . .  . . . . .  5 ,2 0 0 3 3 ,8 6 0 3 2 ,4 0 0 4
5 É le lm e z é s :
k ö z ta r tá s i k ö lts é g e k  .................. ............  2 0 0 ,750
b e já ró  n ö v e n d é k e k  e llá tá s á ra  . . .  . . .  10 ,02 0 2 1 0 ,7 7 0 16 3 ,6 0 0 5
6 S z e g é n y  ta n u ló k  s e g é ly e z é s é r e  é s  a  v iz s g á la to k
a lk a lm á v a l k io s z ta n d ó  s z o r g a lo m d ija k r a  ___ ___ 10 ,40 0 10 ,40 0 6
7 U ta z á s i és  á tk ö ltö z k ö d é s i k ö lts é g e k  :
g y ó g y p e d a g ó g ia i  ta n u lm á n y ú tra , ú t ik ö lts é g e k re
és a  v iz s g á la to k r a  k ik ü ld ö tt  m in ister i b iz to s o k  
ú tik ö ltsé g e ire  é s  n a p id ija ira  . . .  ___ ___ 6,000 4,000 7












Á t h o z a t : ___ . . .
G y ó g y p e d a g ó g ia i  in té z e te k  e g y é b  k ö z ö s  s z ü k s é g l. :
g y ó g y p e d . int. s z a k fe lü g y e le té n e k  k ö lts . 5 ,000 
s z a k la p o k , s z a k ta n fo ly a m o k  s e g é ly e z é ­
sére  é s  s z ü n id e i ta n fo ly a m o k r a  . . .  4,000
g y ó g y p e d a g ó g ia i  in té ze te k  s e g é ly e z é s é r e  119 ,0 0 0  
a  h ib á s  b e s z é d ü e k  ta n fo ly a m a ir a . . .  . . .  4 ,5 0 0
a v a k o k  sz á m á r a  ip a ri fo g la lk o z ta tó  te ­
le p e k  fe n ta r tá sá ra  és a v a k  ip a ro s-  
ta n o n c o k  ta n e s z k ö z e ir e  . . .  . . .  . . .  . . .  50,000
a ta n k ö te le s  k o ro n  tú llé v ő  s ik e tn é m á k
ip a ri fo g la lk o z ta tá s á r a  . . .  . . .  . . .  . . .  7,20 0
a g y e rm e k ta n u lm á n y i tá rs . s e g é ly e z é s é r e  4,000 
áll. g y ó g y p e d a g ó g ia i  p s y c h o lo g ia i la b o ­
ra tó riu m  é s  p s c y h o lo g ia i ta n i. k ö lts . 5 ,000 
v e g y e s  k ia d á s o k  . . .  . . .  ............................  7 ,7 0 0
Ö s s z e s e n  : 
R e n d es  k ia d á s o k  ö s s z e g e  : 
Rendkívüli kiadások.
Átmeneti kiadások.
A  lé te s íte n d ő  sik e tn é m a  in té z e te k  é p íté s i k ö lts é ­
g e ih e z  n y ú jta n d ó  á llam i s e g é ly  (a  d e b r e c z e n i 
e g y e s ü le tn e k  10 ,000 K , a s o p ro n in a k  6,000 K , 
a z  e g rin e k  8,000 K , a s ik e tn é m á k  te m e sv á r i 
in té ze té n e k  7,0 0 0  K ) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
A  g y ó g y p e d a g ó g ia i  in té z e te k  b u to rb e li fe ls z e r e lé ­
s é n e k  p ó tlá s á ra  é s  ta n s z e rb e li a la p fe ls z e re lé s é re
G y ó g y p . in té ze te k n é l s z ü k s é g e s  n a g y o b b  h e ly r e ­
á llítá s o k r a  á ta la k ítá so k ra  é s  b e s z e r z é s e k r e
Á tm e n e tie k  ö s s z e g e  :
Beruházások.
A  b u d a p e sti g y ó g y p e d a g ó g ia i  in té z e t  c é lja ira  s z o l­
g á ló  h á z a s  te le k  70 ,000 K  v é te lá r á n a k  é s  já r u ­
lé k a in a k  tö r le s z té s é re  7. ré s z le t  (a z  1 9 1 .4  é v  e lső  
fe lé re  6. r. g y a n á n t  5 ,2 5 0  K ir á n y o z ta ío t t  elő)
A  v a k o k  k o lo z s v á r i in té ze te  é p ítk e z é s é re  é s  b e ­
re n d e z é s é re  s z ü k s é g e s  380,000 K -n a k  m á so d ik  
r é s z le te  (az  1 9 1 4 . é v  e lső  fe lé re  1 ré s z le t  
g y a n á n t  100,000 K  ir á n y o z ta to tt  e lő ) . . .  . . .  . . .
(A  s ik e tn é m á k  b u d a p e sti in té ze te  é p ü le té n e k  k ö lt­
sé g e ire  a z  1 9 1 1 .  é v i k ö lts é g v e té s b e n  e lő ir á n y z o tt  
80,000 K - b ó l a z  é p ítk e z é s  m e g k e z d é s é r e  fe n n ­
ta rto tt 25,000 K -án  fe lü l m é g  ö s s z e s e n  s z ü k ­
s é g e s  3 1 1 ,0 0 0  K -n a k  II. ré s z le te )  . . .  . . .  . . .  . . .
(A  s ik e tn é m á k  sz á m á r a  K ö r m ö c z b á n y á n  lé te s íte n d ő  
in té z e t é p íté s i é s  b e r e n d e z é s i k ö lts é g e ire  s z ü k ­
s é g e s  286,0 00  K -n a k  II. ré sz le te )  . . .  . . .  . . .  . . .
(A z  i f jú  v a k o k  sz á m á r a  S z e g e d e n  lé te s íte n d ő  
in té ze t é p íté s i és b e re n d e z é s i k ö lts é g e ire  s z ü k ­
s é g e s  270 ,0 00  K -n a k  II. ré sz le te )  . . .  . . .  . . .  . . .
B e ru h á z á s o k  ö s s z e g e : 
R e n d k ív ü li k ia d á s o k  ö s s z e g e  : 





to tt  költség- 
vetés
k o r o n a
4 3 5 ,8 8 0 3 7 2 ,7 6 0
206,40 0 1 5 7 ,2 0 0
6 4 2 ,2 8 0 5 2 9 ,9 6 0
1 .6 7 8 ,9 1 1 1 .4 7 6 ,0 9 9
3 1,0 0 0 3 1,0 0 0
14,6 0 0 15 ,0 0 0
30,000 30,000
75 ,6 0 0 76,000
10  500 10 ,50 0  '
140 ,0 0 0
16 1,0 0 0
146 ,0 0 0
140,000
15 0 ,5 0 0 4 5 7 ,5 0 0
2 2 6 ,10 0 5 3 3 ,5 0 0
























1913. évre 1914/15. évi j megállapí- 
előirányzat ]to tt költség- ! vetes
k o r o n aB E V E T E L .
Rendes bevételek.
A  s ik e tn é m á k  v á c z i  o r s z . in té z e t i  a la p já n a k  t is z ta
b e v é te le  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ............  . . .
A  v a k o k  in té ze ti a la p já n a k  t is z ta  jö v e d e lm e  
M a g á n n ö v e n d é k e k  u tán  b e fo ly ó  ta r tá s i é s  n e v e ­
lé s i d íja k  :
3 5 ,5 3 7  3 4 ,3 4 6  1
4 2 ,6 6 2  4 2 ,6 7 1  2
a s ik e tn é m á k  v á c z i  o r s z . in té z e té n é l . . .  50
a  v a k o k  b u d a p e s ti  „  „ . . .  2,000
a  b o r o s je n ő i g y ó g y p e d a g ó g ia i  in té z e tn é l 1 4 ,4 5 0  
a  b u d a p e s ti „  ,, 12 ,0 0 0
a z  id e g e s  g y e rm e k  b p e s ti  is k o lá já n á l 2 2 ,3 0 0
A la p ítv á n y i jö v e d e lm e k  :
a s ik e tn é m á k  v á c z i  in té ze té n é l* )  . . .  . . .  9 ,3 6 0
a v a k o k  b u d a p e s ti „ **) . .  . . .  4 ,6 0 0
a b o r o s je n ő i g y ó g y p e d ,  in té z e tn é l* * *  *) 400 
a  b u d a p e s ti „  „  * '* * )  600
B e irá s i é s  ta n d íja k  
R u h a d íja k  . . .  . . .  .
50,800 4 7 ,5 0 0 3
1 4 ,9 6 0
1,200
2,200






In té z e ti n ö v e n d é k e k  k é s z ítm é n y e ib ő l b e fo ly ó
jö v e d e le m  .......... . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
G y ó g y p e d a g ó g ia i  ta n ító  je lö lte k  v iz s g á la t i  d íja i 
A d o m á n y o k  é s  h a g y o m á n y o k  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
V e g y e s  b e v é te le k  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ............















*) B u d a p e st s z é k e s fő v á r o s tó l  1 2  b e n n la k ó  n ö v e n d é k  u t á n . . .  . . .  4 ,8 0 0  K .
a s z o b i L u e z e n b a c h e r  P á l- fé le  a la p ítv . 1 b e n n la k ó  n ö v e n d é k  u tá n  800 „
P e st s z a b . kir. v á r o s  a la p ítv á n y á b ó l 2 b e n n la k ó  n ö v e n d é k  u tá n  5 0 4  „
a M a r c z ib á n y i Is tv á n -fé le  a la p ítv á n y b ó l 1 v á c z i  ta n á r  ju t a l­
m a z á s á ra  . . .  .. .  . . .  . . .  . . .  . . .  .......................... . ..................... 3 3 6  „
a  g r ó f  C s á k y  K á r o ly - lé lé  v á c z i  k á p ta la n i a la p ítv á n y b ó l 1
n ö v e n d é k  u t á n . . .  . . .  .......................... . . .  . . .  .......................... . . .  600 „
a k e z e lé s e m  a la tt  á lló  a la p ítv á n y o k b ó l é s  p e d i g :
a )  a  R ö k k  S z ilá r d  a la p b ó l 2 b e n n la k ó  n ö v e n d é k  u tá n  . . .  .... 8 00 „
b )  a  M á r ia -a la p itv á n y b ó l 1 b e n n la k ó  n ö v e n d é k  u t á n . . .  . . .  . . .  40 0  „
c) a b á ró  R é d l Im re -a la p itv á n y b ó l 1 b e n n la k ó  n ö v e n d é k  u tá n  400 „
d )  a  K is s  G á b o r - a la p itv á n y b ó l 3 b e já ró  n ö v e n d é k  u t á n .. .  ...  72 0  „
9.360 K.
**) A  k e z e lé se m  a la tt  á lló  a la p ítv á n y o k b ó l é s  p e d ig  :
á )  a z  id ő s b  K . b á ró  W o d ia n e r  A lb e r t- a la p itv á n y b ó l 2 b e já ró
n ö v e n d é k  u t á n .. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1 ,2 0 0  K .
b )  a  s z o b i  L u e z e n b a c h e r  P á l- fé le  a la p ítv . 1 b e n n la k ó  n ö v . u tá n  800 „
c )  a  K is s  G á b o r - a la p itv á n y b ó l 1 b e n n la k ó  n ö v e n d é k  u tá n  . . .  600  „
d )  a  V r á n y i S á n d o r -a la p itv á n y b ó l 1 b e n n la k ó  n ö v e n d é k  u tá n  600 „
e )  a z  O k o lic s á n y i A m á lia -a la p itv á n y b ó l 1 b e n n la k ó  n ö v . u tá n  600 „
/ )  a P a jth é n y i-S ta n d -fé le  • a la p ítv á n y b ó l 1 b e n n la k ó  u tán  . . .  800 „
4 6 Ö 0 l \ .
***) A  „ N á r a y  S z a b ó  S á n d o r-fé le  a l a p í t v á n y i b ó l  1 b e n n la k ó  n ö v e n d é k  e l­
lá tá sá ra  40 0  K.















S zem ély i já ra n d ó ság o k  
rész le tezése .
G y ó g y p e d a g ó g ia i  ta n itó k é p z ő -in té z e ti ig a z g a tó  
(VII. f. o .) 4.8 0 0  K  fiz e té s , term . la k á s  . 
G y ó g y p e d a g ó g ia i  in té ze ti ig a z g a tó , ig a z g a tó -  
tan itó , ta n ító  : (VTII. f. o .)
5, 4 ,4 0 0  
3 7 , 3 ,60 0
' 8, 1 ,3 0 0  K  la k p é n z z e l
7, 1 ,1 7 0  „ »
K  fiz . 9, 1 ,0 4 0  „3 , 9 1 0  „ »■ „  < 4, 78 0  „ „
» » 1 , 6 5 0  „
1 , 5 20  „ „
T a n ító  és ta n ító n ő
3, 2,900 
40, 2,600
10 , term , la k á s s a l 
(IX . f .  o .)
1 7 , 1,0 0 0  K  la k p é n z z e l
90, 2,000
T a n itó  és tan ító n ő
1 1 , 900 »  »
K fiz . 4, 800 »  Y)
» » ■ 3, 700 »  »
V » 5, 600
1, 500 »  Y)
3, 400 »  »
ta n ító n ő  : (X f. 0.)
23, 900 K la k p é n z z e l
22, 8 10  „ »
K fiz 14, 72 0  „ V16, 6 30  „ „
» » 8, 540  „ »
4, 4 5 0  „ V






1,40 0  1*3
K  fiz.
(X I. f. o.)
5, 800 K  la k p . 
3 , 72 0  „  „
2, 6 40  „ „
2, 5 6 0  „ „
480
400
1, 3 6 0  „ „ .
K ö z é p is k o la i ta n á r a z  id e g e s  ta n u ló k  is k o lá ­
já n á l (IX . f. o .) . . .  . . .  . . .  . . .  —
R a jzta n á r  a  sn é m á k  b p e sti in té z e té n é l ( IX . f. o .)
A  g y ó g y p e d a g ó g ia i  ta n ító k é p z ő  ta n fo ly a m  
e lő a d ó in a k  tisz te le td ija ira  ... . . .  . . .  . . .  . . .
G y ó g y p e d a g ó g ia i  in té ze ti s z o lg á la tté te lre  ren ­
d elt á llam i ta n itó  i l le tm é n y e ir e : 2, 2 ,200 
K , 1, 2,000 K , 9, 1 ,8 0 0  K , 1, 1 ,7 0 0  K ,
3, 1,60 0  K , 2, 1 ,5 0 0  K , 6 , 1,40 0  K , 6, 
1 ,2 0 0  K  f iz e té sse l, 2 5, 300 K  m ű k ö d é s i 
p ó tlé k k a l, 1 term . la k á s s a l, 1 2 , 640 K , 10, 
560  K , 3, 5 40  K , 3, 48 0  K , 1, 4 2 0  K  
la k p é n z z e l . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .
G y ó g y p e d . in té z e te k h e z  s z o lg á la tté te lre  ren d elt 
á ll. ta n ító k  és á ll. ó v ó n ő k  fiz e té s tö b b le té re  
és la k p é n z p ó t lé k a ir a .. .  . . .  . . .  . .
E g y  fő o r v o s  800 k o ro n á v a l é s  e g y  h á z i o r v o s  
600 k o ro n á v a l a z  id e g e s e k  is k o lá já n á l














































k o r o n a
48 00 4800
15 76 0 0 3 4 9 7 0 1 9 2 5 7 0
1 1 6 1 0 0 36900 1530 0 0
184400 66600 2 5 10 0 0
23600 10200 338 00
2600 1000 3600
2600 1000 3600
4 3 2 0 4 3 2 0
4 7 70 0 750 0 16 7 6 0 7 1 9 6 0
4400 3660 8060
140 0 140 0




















OS ® •+■» tn








k o r o n a
Á t h o z a t : 54380 0 750 0 1 7 1 0 9 0 5 7 2 0 7 2 8 1 1 0
T iz e n k é t  g y ó g y p e d a g ó g ia i  in té ze ti s z a k ta n ító -
je lö lt  ille tm é n y e  (á  3 60  K).__ .... . . ... . .. 4 3 2 0 4 3 2 0
Ó v ó n ő  a  g y ó g y p e d a g ó g ia i  á llam i in té z e te k n é l
(4, 1 ,1 0 0  K , fiz e té s s e l, 2 term . la k á s s a l,
2, 480 K  la k p é n z z e l)  ............  . _ . . .  . . . 4400 960 5 36 0
6 fe lü g y e lő  ( fe lü g y e lő n ő )  á  500 K  . . .  . . .  . . . 3000 3000
É v ö tö d ö s  k o rp ó tlé k o k ra  . . . . . . 6 8 16 0 6 8 16 0
25 ig a z g a tó  m ű k ö d é s i p ó tlé k á r a  á  600 K  . . . 15000 150 0 0
H ito k ta tó k  d ija z á s á r a  ................ . _ . . _ _ _ . . . 19000 19000
S ik etn ém a  ip a ro sta n o n c o k  is k o lá já n á l ó ra d ija k ra 7000 7000
In te rn á tu so k  é s  a  g y e n g e  te h e ts é g ü e k  extér-
n a tu sa  o rv o s a in a k  d ija z á s á r a  . . .  __ . . .  . . . 8000 8000
6, k ise g ítő  is k o la i v e z e tő  ta n itó  ig a z g a tó i  d ija
á 200 K _______________________________ 1200 1200
G a z d a s á g i fe lü g y e le t  és h e ly s z ín i e lle n ő rz é s
d ija z á s á r a  . .  . . . . .  . . .  . . .  . . . . . . .  . . . 2000 2000
G o n d n o k  a sn é m á k  v á c z i  o rs z . in t (X . ‘ f* o.) 2000 2000
G o n d n o k  a v a k o k  b p e s ti o r s z .  int. (X . f. o .) 2200 2200
G o n d n o k  a s ik e tn é m á k  b p e s ti o r s z . in té z e té n é l 2200
(X . f. o .) . . .  -------------------------------------------------- 2200
F e lü g y e lő n ő 120 0 1200
G a z d a s s z o n y  a b o r o s je n ő i é s  a b u d a p e s ti
g y ó g y p .  n e v e lő in té z e tn é l ( 1 ,  1 ,2 0 0  K , 1,
1,000 K , 2 term . 1.) . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . . 2200 2200
Ip a r o s m e s te r :  1, 2 ,00 0  K , 2, 1 ,8 0 0  K  és 1,
1,60 0  K  fiz e té sse l, 3, 800 K , 1 , 7 2 0  K
la k p é n z z e l (X I. f. o .)  . . .  _ . . . .  . . .  . . .  . . 7200 3 12 0 10 32 0
S z e g ő d v é n y e s e k  b é re ire  . . .  .......................... 3 8 700 3 8 70 0
1 5  s z ü rk e  n é n e  e g y e n k é n t  é v i 240 K  illet-
m é n y n y e l ... . . .  ......................... . . .  . . . 3600 3600
A  s z ü rk e  n é n é k  sz á m á r a  m isé t s z o lg á lta tó
le lk é s z n e k  . _ .......................................................... 500 500
K a p u s : 1 , 1,0 0 0  K , 1, 900 K  fiz e té s s e l, 2,
100 K  r u h a ille tm é n n y e l................ ... . . . . . . 1900 200 2 10 0
S z o lg a , 1 , 800 K  és 2, 700 K  fiz e té sse l, 3,
10 0  K  r u h a ille tm é n y n y e l . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 2200 300 ' 2500
K e r té s z  (200 K  m ű k ö d é s i p ó tlé k ) . . .  . . .  . . . 1000 200 100 1300
S e g é d s z o lg a , 70 0  K  fiz e té sse l, 10 0  K  ru h a-
ille tm é n y n y e l. ............................ ....  . 2 10 0 300 2400
A z  19 0 4 . é v i  I. t .- c z .,  ill. a z  19 0 6 . é v i IX .
t .- c z .  a la p já n  a z  1 9 1 4 / 1 5 . é v r e  u ta lv á n y o -
z a n d ó  p ó tlé k o k  tö b b le te  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 44 50 4 4 5 0
Ó ra d íja k ra , h e ly e tte s íté s e k re  é s  ó ra tö b b le te k re 58000 58000
Isk o la  fe n ta rtó i d i j .......... ................................................. 7 1 2 8 7 1 2 8
J u talm a k ra  é s  s e g é l y e k r e ............................ 1600 1600
Ö s s z e s e n  : 5 7 6 8 5 0 92060 1 7 5 1 7 0 900 11 8 2 6 8 3 8 700 1600 1003548
L e v o n v a  1 5  uj ta n ító i á llá s  i lle tm é n y e in e k  2/ ia 8 44980
r é s z é t , v a la m in t a  20 k ise g ítő  is k o la i ta n itó
m ű k ö d és i p ó tlé k á n a k  a/12 r é s z é t  . . .  . . .  . . . 72 3 9 72 3 9
M a ra d  : 8 3 7 7 4 1
coCD<MCO 3 8 7 0 0 1600 9 96 30 9
L e v o n v a  1 % ■ 8 37 8 8 37 8
M a ra d  : 8 2 9 3 6 3 118 2 6 8 3 8 7 0 0 1600 9 8 7 9 3 1
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I N D O K O L Á S .
Rendes kiadások.
1913. évre m e g sz a v a z ta to tt.......................  1,476.099 K
1914/15. évre elő irányoztatik  . . . .  1,678.911 „
te h á t több 202.812 K -val.
E többletből 90.492 K  esik személyi járandóságokra és 112.320 E  
dologi kiadásokra.
A személyi járandóságok többlete 90.492 K -t tesz ki, melyből első­
sorban 17.800 K  esik az 1913. évi költségvetésben szervezett, de u gyan ­
o tt csak 1/3-ad részben elő irányzott új gyógypedagógiai ta n ító i állások 
2L -ad résznyi többletére, valam in t az 1913. évi költségvetésben szervezett, 
de ugyano tt csak felerészben elő irányzott ú j gondnoki állás 1 félévi 
többletére, a m aradó további többletből 6.800 K  esik személyi pótlé­
kokra az 1904. évi I. és az 1906. évi IX . t.-c. és az 1893. évi IV . t.-c. 
alapján, 14.960 K  évötödös pótlékokra, 39.340 K  új állások szervezésére,
5.150 K  a gyógypedagógiai szo lgálatté te lre beosztott állam i tan ítók , k i­
segítő iskolai tan ítók  m űködési pó tlékára, 1.200 K  igazgatói m űködési 
pótlékokra, 1.200 az állam i kisegítő  iskoláknál működő igazgatók igaz­
gatói pótlékára, 6.200 K  szegödvényesek díjazására, 480 K  szürke nónék 
illetm ényeire, 4.800 K  tisz te le td íjak ra , ó rad íjak ra  esik.
E többlettel szemben a tényleges állapot szerin t a lakbéreknél 250 
K-val kevesebb irán y o z ta to tt elő.
A fokozatosan fejlődő in tézetek  ú jonnan  megnyíló osztályai szá­
m ára a tanerőszükséglet részbeni k ielégíthetése végett, 5 ú j rendes 
gyógypedagógiai tan ító i állás szervezéséről k e lle tt gondoskodnom  a X -ik  
fizetési osztályban, m ivel az eddigi m egállapodások szerin t a X l- ik  fize­
tési osztályba csupán az ideiglenes és a szakképesítéssel nem  biró  ta n ­
erők vannak beosztva. Ez állások költségtöbblete, tek in tve , hogy csak 
1914. évi szeptem ber hó 1-től vettem  tervbe, m indössze 12.084 K -t 
tesz ki.
A gyógypedagógiai intézetek létszám ába beosztott 10 állam i tan ító i 
állás szervezéséről azért kellett gondoskodnom, mivel a gyengetehet­
ségű elemi iskolai tanu lók  szám ára lé tes íte tt állam i kisegítő  iskolák ta n ­
erőszükségletét csak így b iztosíthatom . A m ár meglevő kisegítő  iskolák 
fejlesztése elkerü lhetetlen , m ert fokozatosan új osztályok ny ílnak  meg, 
m indaddig, míg az iskola 6 osztályúvá nem  fejlődik  ki. A kisegítő  isko­
lákba felvett növendékek fo lytatólagos oktatása csak így biztosítható. 
Az ezen állások szervezéséből folyó költségtöbblet, te k in te tte l a rra , hogy 
csak 1914. évi szeptem ber hó 1-től irányoz ta ttak  elő, m indössze 19.867 
K -t tesz ki.
A kisegítő iskolai tan ítók  m űködési pó tlékára —  mivel ezen pó tlé­
kokat csak 1914, évi szeptem ber hó 1-től fogom uta lványozni, összesen
5.150 K -t kellett előirányoznom , m ert a sokkal fáradságosabb és külön 
szakképesítéssel járó  kisegítő  iskolai ta n ító i állások betöltése csak így 
biztosítható. A m ár kinevezett kisegítő  iskolai tan ítók  egyébként kivétel 
nélkül részsülnek évi 300 K  m űködési pótlékban.
Az állandó fejlődésben levő borosjenői állam i gyógypedagógiai
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intézetnél egy gazdasszonyi állás szervezését 1.000 K  fizetéssel és te rm é­
szetbeni lakással, m ár az in téze ti gazdálkodás jól fe lfogo tt érdekében is 
fe lté tlenü l szükségesnek tartom , m ert a folytonos szem élyváltozásoknak 
csak így vehetem elejét s az in tézet célszerűbb gazdasági életének fo ly­
tonossága csak így biztosítható. A fejlődésben levő in tézet növendékeinek 
száma évről-évre emelkedik, ezzel kapcsolatosan a gazdasszonyi ügykör 
ellátása is hova-tovább nagyobb és nagyobb m unkásságot és gyakorla to t 
igényel s így az in tézet jól felfogo tt érdeke m egkívánja, hogy a gazda- 
asszonyi teendőket egy állandó s e teendőkben megfelelő gyakorlo ttság ra  
szert te t t  alkalm azott lássa el.
K ét gyógypedagógiai in téze ti igazgató m űködési pótlékára 1.200 
K -t kellett előirányoznom , m ert az adm inisztracionális teendők e llá tá ­
sáért m indegyik igazgató élvez 600 K  pótlékot.
H a t kisegítő  iskolai vezető-tanító igazgatói d íjazására 1.200 K -t 
kellett előirányoznom . E  többlet az 1913. évi X V . t.-c. folyom ánya.
A hitok tatók  d íjazására elő irányozott 2.000 K  többlete t a növen­
dékek és az osztályok szám ának a szaporodása, továbbá a vidéki kisegítő  
iskolák fejlődése fo ly tán  nagyobbodó szükséglet, végül a szakképesített 
h itok tatók  szabályzatilag b iz tosíto tt m agasabb tisz te le td íja  indokolja.
A siketném a iparostanonciskoláknál 2.000 K  többletet kelle tt elő­
irányoznom , m ert a fejlődésben levő vidéki siketném a-in tézetek  m elle tt 
részben m ár meglevő, részben pedig  fokozatosan felállítandó  tanoncosz- 
tályok szükségleteit csak így biztosíthatom . Ezen összegből fedeztetnek 
az óradíjak  és a tankönyvek.
Az állami kisegítő iskolák szaporodása, továbbá a. siketném ák bu ­
dapesti intézetének in te rnátu sös in tézetté  való fejlesztése fo ly tán  el­
kerü lhe te tlenü l szükségessé vált az orvosok díjazásának 800 K -val való 
felemelése. Ezen többlet elöirányozására fe lté tlen ü l szükség volt, m ert 
a fogyatékos gyerm ekek állandó orvosi felügyelet a la tt vannak.
M inthogy a vakok budapesti országos in tézeténél a növendékek 
létszáma, különösen az óvó fe lá llítása  fo ly tán  tetem esen em elkedett s 
az alkalm azott szürke nénék az így nagyon is felszaporodott m unkát 
—  a jelenlegi létszám  m elle tt —  elvégezni többé nem képesek, gondos­
kodnom kellett 2 új szürke néne alkalm azásáról. Az egyenkin t 240 K  
illetm ényt figyelembe véve, a költségtöbblet 480 K -t tesz ki.
A szegődményesek d íjá t, tek in te tte l az általános bérem elkedésre 
s az ezzel járó  fokozottabb igényekre, de főként a gyógypedagógiai in téz­
mények fejlődése fo ly tán  szükséges nagyobb személyzet alkalm azására, 
továbbá több in tézet bővítésére és in te rná tu sok  létesítésére, 6.200 K -val 
kellett emelnem.
A lakpénzeknél a tényleges állapot szerin t 250 K  csökkenés m u­
tatkozik.
A most részletezett és indokolt személyi többletek tu la jdonképen  
együttvéve 91.291 K -t tesznek ki, ebből azonban az in te rca lá ra  növeke­
dése címén 799 K  levonatván, a személyi járandóságok többlete a fen t 
k itü n te te tt 90.492 K.
A dologi kiadásokra összesen 112.320 K  többlet volt előirányozandó.
E  többletből m indenekelőtt fű tés és v ilág ításra  2.100 K , irodai 
szükségletekre 1.400 K , öltözet, fehér- és ágynem űre 1.000 K , bú to rza t
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és különféle házi eszközökre 6.700 ív, m osatási költségekre 300 K, tisz ­
toga tásra  és épület fen ta rtá sá ra  300 K , fü rdési és betegápolási költsé­
gekre 190 K , gazdasági ló ta rtási költségekre 500 K , elm életi és gyakor­
la ti tan ítás  szükségleteire 1.460 K, köztartási költségekre 47.170 K 
ju tn a .
Az i t t  felsorolt többleteket részben a megelőző évek szám adási ered­
m ényeiben igazolt tényleges szükséglet, részben az anyagok és élelm i­
szerek árának  folytonos emelkedése indokolják ; de indokolja az a kö rü l­
mény is, hogy a siketném ák budapesti in tézete in te rnátu sos in tézetté 
le tt kifejlesztve s a borosjenői in tézet kibővítése fo ly tán  előállo tt n a ­
gyobb növendék-létszám.
A dologi k iadásokra szolgáló többi té tel em elésére elő irányzott 
többletből u tazási és átköltözködési költségekre 2.000 ív, a gyógypeda­
gógiai intézetek szakfelügyeletének költségeire 1.000 K , a nem  állam i 
s vidéki gyógypedagógiai intézetek segélyezésére 42.000 K , a vakok 
szám ára fe n ta rto tt  ip a ri foglalkoztató telepek és a vak iparostanoncok 
taneszközeire 5.000 K, a tanköteles koron tú l levő siketném ák ip r i fog­
lalkoztatására 1.000 ív s vegyes k iadásokra 200 K  ju tn a .
Az utazási és átköltözködési, valam in t a gyógypedagógiai ta n u l­
m ányútokra elő irányzott 2.000 K  többletet az in tézetek  és osztályok 
szaporodása fo ly tán  szükséges nagyobb tanszem élyzet teszi indokolttá.
A gyógypedagógiai intézetek szakfelügyeleteinek költségeire 1.000 
ív többlet volt előirányzandó, mivel az intézetek term észetes fejlődése 
és szaporodása fo ly tán  a szakfelügyelettel járó  adm in isz tra tív  költsé­
gek állandóan nagyobbodnak.
A vidéki és nem  állam i gyógypedagógiai intézetek segélyezésére 
rendelt javadalom nál m utatkozó 42.000 ív többletet indokolja főképen 
az összes, nem  állam i intézetek fejlődése fo ly tán  m utatkozó nagyobb 
szükséglet, továbbá az a körülm ény, hogy a gyógypedagógiai intézm é­
nyek javára  in d íto tt tá rsadalm i gyűjtések évről-évre kisebb eredm ény­
nyel já rnak , am inek oka abban re jlik , hogy a fo lyton létesülő újabb és 
újabb egyéb hum ánus és k u ltu rá lis  intézm ények a társadalom  áldozat- 
készségét a k im erülésig  igénybe veszik, s igy ezen többlet, illetve állam i 
tám ogatás nélkü l az összes nem  állam i gyógypedagógiai in tézetek  vissza­
fejlődnének, —  sőt az ország szegényebb részében levők te ljesen  m e g 'is  
szűnnének, —  m ert a fogyatékos gyerm ekek a legszegényebb néposztály­
ból kerülnek ki, ennélfogva a szülők a ta rtá sd íjak a t te ljesen  képtelenek 
fedezni. Az e ltartó  családok is, h ivatkozva az általános d rágaságra, fo ­
kozatosan nagyobb és nagyobb összeget k ívánnak  a fogyatékos gyerm e­
kek ellátásáért, s így a növendékek ellátási költségeinek a fedezéséről 
a segélyjavadalom nak a je lzett összeggel való felemelésével vagyok kény­
telen  gondoskodni. E  42.000 ív többlet előirányzásától függ  úgyszólván 
a fogyatékos gyerm ekek megmentése, s így ez elől nem  té rh e ttem  ki. 
E többlet nélkül a nagy anyagi áldozattal és m egfeszített m unkálkodás­
sal lé tes íte tt gyógypedagógiai intézetek létele veszélyeztetnék.
A vakok szám ára fe n ta r to tt  ip a ri foglalkoztató telepek segélyezé­
sére és a vak iparostanoncok taneszközeire 5.000 K  többletet k e lle tt elő­
irányoznom, m ert a k u ltú ra  és az em berbarát! eszmék terjedése fo ly tán  
a vakoknak országszerte nagyobb m értékben fe lkaro lt ok ta tására és fog­
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la lkoztatására szánt intézetek részére m egállap íto tt javadalom  a célnak 
megfelelő állam i tám ogatásra nem  volt elegendő. E  többlete t különben 
a vakok ú j foglalkoztató épületével já ró  nagyobbm érvű kiadások, vala­
m in t az ú jonnan  szervezett eperjesi foglalkoztató telep s a vakok kolozs­
vári intézetével kapcsolatosan lé tes íte tt továbbképző osztályok fe lá llí­
tása is indokolják.
Ezen foglalkoztatók fokozatos fejlesztésével mód n y ú jta tik  arra , 
hogy a vakok önálló kereseti forráshoz jussanak  s a tá rsadalom  hasznos 
tag ja ivá  váljanak. Mi lenne e vak érzéki fogyatékosokkal, h a  a hum a­
nizm us nem  gondoskodnék róluk? Az állam  legértékesebb alkotó eleme 
az ember, meg kell teh á t m entenünk  anny i em bert, am ennyinek m eg­
m entése csak m ódunkban van.
A tanköteleskorú  siketném ák ip a ri fog lalkozta tására elő irányzott 
összegnél m utatkozó 1.000 ív többletet* indokolja főképen a növendékek 
létszám ának szaporodása s az elm életi ok ta tás költségeinek term észet­
szerű emelkedése, valam in t a több helyiség fű tése és v ilág ítása. Ezen 
igazán hézagot pótló intézm ény segélyezésére elő irányzott a rány lag  cse­
kély többlet kam atostu l v isszatérü l a fogyatékos egyéneknek kereső p á ­
lyára való kiképeztetése által.
A vegyes kiadásoknál m utatkozó 200 K  többletet a tényleges szük­
séglet indokolja.
Megjegyzem, hogy je len  cím költségvetési fedezete keretében k í­
vánok gondoskodni az előálló adm inisztrácionális m unkáknak  szükség 
szerin t rendkívüli időben feldolgoztatása költségeiről.
Rendkívüli kiadások.
(Á tm en eti k ia d á s o k .)
1913. évre m egszavaztatott . . . . .  76.000 ív
1914/15. évre elő irányoztatik  . . . .  75.600 „
te h á t kevesebb 400 K-val.
1. rovat. E  té tel változatlan  m eghagyására szükség van, m ert a 
siketném a intézetek építési költségeihez n yú jtandó  állam segély engedé­
lyezése több évre te rjedő  tervezet szerin t tö rtén t.
2. rovat. E tételnél 400 K -val kevesebb összeg irán yo z ta to tt el'ö az 
1914/15. évre, m ert ezú tta l a felszerelési költségek ezen összeg keretében 
fedezhetők lesznek. Ezen összeg m eghagyására azonban okvetlenül szük­
ség van, m ert több intézetnél pó tlásra szorul a bu to rbeli és tanszerbeli 
felszerelés. K ülönösen a budapesti gyógypedagógiai in téze t butorbeli 
és ágynem ű-felszerelése an n y ira  m egrongálódott m ár, hogy azoknak fel- 
frissítése tovább nem  odázható el. De szükséges az if jú  vakok szombat- 
helyi és a siketném ák debreceni intézeténél is a butorbeli felszerelés 
pótlása, nem különben a borosjenői gyógypedagógiai in tézetnél több h e­
lyiség felszerelése és egy villam osjelző óra berendezése.
3. rovat. E  rovaton m ár az 1913. évben elő irányzott összegre ok­
vetlenül szükség van, m ert több in tézetnél, de főképpen a siketném ák 
és vakok budapesti, továbbá az if jú  vakok szegedi és szom bathelyi, va­
lam in t a jolsvai és körm öcbányai in tézeteknél fe ltétlenü l szükségessé 
vált á ta lak ítási s hely reállítási m unkák, valam in t beszerzések, nem kü­
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lönben a borosjenői gyógypedagógiai in tézetnél a gázvilágítás bevezetése, 
m ár nem  halaszthatók tovább.
A siketném ák budapesti in tézeténél ugyanis az alagsorban elhelye­
ze tt ebédlő és konyhaajtó , valam in t ablakok á ta lak ítása  és egy elzáró fal 
emelése okvetlenül szükséges, m ert az. alagsor huzatos, s így a növendé­
kek egészsége veszélyeztetve van, m ásrészt pedig  a konyhaszagnak az 
egész intézetbe való felhúzódását csak így lehet m egakadályozni.
A vakok budapesti intézetének épületéről a vakolat lehu llo tt, az 
ablakok és ajtókról a festés lekopott. A szükséges ta tarozás m ár a k incs­
tá r  érdekében sem halasztható  tovább, m ert 1— 2 év m úlva a hely reállí­
tás sokkal több költséget igényelne.
Az if jú  vakok szom bathelyi intézete épületének ta tarozása  fe lté t­
lenül szükségessé vált. Az épület évek óta nem  volt meszelve, s így a 
folyosók és tan term ek  fa la inak  átfestése az 1914. évben okvetlenül vég­
rehajtandó.
Az if jú  vakok szegedi intézetének új épülete körü l já rd a  még 
nincs s így az e célra szükséges összegről szin tén  gondoskodnom  kellett.
A körm öcbányai siketném a-in tézet részére a v illanyáram  szolgálta­
tása céljából egy benzinm otort kell okvetlenül beszerezni, m ert e nélkül 
csak 3 év m úlva kapna az in tézet v illanyv ilág ítást és addig  m integy 
100 petró leum lám pát kellene beszerezni.
A siketném ák jolsvai intézete új épületének berendezése és felsze­
relése hiányos s így az e célra szükséges összeget elő kelle tt irányoz­
nom, m ert a szükséges felszerelés nélkü l az új in tézet nem  adható át 
eredeti rendeltetésének.
A borosjenői gyógypedagógiai in tézetnél a tap asz ta la t szerin t a 
gázvilágítás bevezetése nem  odázható el tovább. A petro leum világ ítás 
alig engedhető meg egy olyan intézetben, ahol 120 gyengeelm éjű nö­
vendék van együtt. E  lám pák a nagy term ekben a kellő v ilág ítá st nem  
szolgáltatják  s am ellett a lám pák naponkén ti és állandó tisztogatása, 
k arb an tartása  és kezelése nagy teher és tetem es m unkaidőt igényel. A 
petró leum  fogyatékos v ilág ítása különösen érezhető a té li d é lu tán i órák­
nál, a kézügyességi oktatásnál, az esti m unkatan ításoknál, a főzésnél, 
mosásnál, vasalásnál, valam in t az esti és h a jn a li tak arítá sn á l.
A jelenlegi lám paállom ány túlnyom ó részben közönséges silány, 
5, 8, 11 és 15-ös laposégőkből áll, ennélfogva a megfelelő v ilág ítás be­
rendezése okvetlenül szükséges.
(B e ru h á zá so k .)
1913. évre m e g sz a v a z ta to tt.......................  457.500 K
1914/15. évre elő írányoztatik  . . . .  150.500 „
te h á t kevesebb 307.000 K-val.
1. rovat. A budapesti gyógypedagógiai in tézet cé lja ira  szolgáló 
házastelek vételárának  és já ru léka inak  törlesztésére, az 1914. év I. felére 
fe lve tt 5.250 K -nak  betudásával, a V II .  részlet 10.500 Iv-t tesz ki, tehá t 
e rovaton többlet nincs.
A siketném ák budapesti, a- siketném ák körm öcbányai s az if jú  
vakok szegedi in tézeteinek építkezési m unkála ta i befejezést nyervén, ily  
címen mi sem irányozta!ik  elő.
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A vakok kolozsvári országos intézete építkezésére és berendezésére 
szükséges 380.000 K -nak az 1914. év I. felére fe lve tt 100.000 K  betu ­
dásával I I .  részlete fejében 140.000 l\-t irányoztam  elő.
Ezen összeg felvétele elől nem  zárkózhattam  el, m inthogy a rég i 
épület h iá n y a it csakis új építkezéssel szüntethetem  meg. A je lenlegi 
■épület ugyanis sem az egészségügyi, sem a pedagógiai követelm ények­
nek nem felel meg. A legnagyobb h ibá ja  a jelenlegi épületnek  az, hogy 
a tan term ek kicsinyek, m inek fo ly tán  a vak gyerm ekek kellőleg el nem  
helyezhetők; sem étterem , sem beteg szoba, de még to rn a terem  sincsen, 
m ár pedig a vakok általában  csenevész gyerm ekek s így te s ti fejlődé­
sükre elsősorban sú ly t kell helyezni. Az in tézet szűk volta m ia tt nem 
helyezhető el a szertár és a könyvtár, a slö jd-oktatásra tan terem  nem  
áll rendelkezésre. Ezek a h iányok pedig  az ok ta tást, nevelést és ta n ítá s t 
h á trá lta tjá k , m ert a szemléltető m ódszert a tan ítá sn á l alkalm azni nem 
lehet. H ozzájáru l még, hogy a helyiségek szűk volta és célszerűtlen el­
helyezése m ia tt vak leánynövendékek nem  vehetők fel, m ert a fiúnöven­
dékektől el nem különíthetők  s így az erdélyi vak leányok el vannak 
zárva az in tézeti oktatástól s te ljesen  m agukra hagyatva, Indulással te n ­
getik  életüket, ho lo tt in tézeti nevelés és oktatás m elle tt a társadalom  
hasznos polgáraivá válhatnak. Az igazgatói lakásból n incs külön k ijá ra t 
s így az in tézet növendékei között előforduló fertőző betegségek á llan ­
dóan veszélyeztetik az igazgató családjának egészségi állapotát.
Az in tézeti épületnek sürgős felépítése elől te h á t lehetetlen volt 
kitérnem .
Rendes bevételek.
1913. évre m e g á l la p í t ta to t t ....................... 145.277 K
1914/15. évre elő irányoztatik  . . . .  150.519 „
te h á t több 5.242 K -val.
E  többletből a siketném ák váci országos a lap jának  jövedelm ére 
1.191 K  esik. E  többlet a siketném ák tem esvári in tézetének kibővítésére 
n y ú jto tt annuitásos kölcsön jövedelmezőségéből, va lam in t az alap évközi 
jövedelm ének takarékpénztári ideiglenes gyüm ölcsöztetéséböl származik.
M agánnövendékek u tá n  ta rtás- és nevelési járulékokból az ideges 
gyerm ekek budapesti in tézeténél pedig  3.300 K -val több bevétel irányoz­
ható elő, m ert az in tézet bővítése fo ly tán  a növendéklétszám  em el­
hető lesz.
V égül az alap ítványi jövedelm eknél a vakok budapesti intézeténél 
a P a jth é n y i S tand-féle a lap ítvány  ily  összegű ta rtásd íján a k  beszállítása 
következtében 800 K  többlet volt; előirányozható. A többlet így összesen 
5.291 K -t tenne ki, de mivel a vakok in téze ti a lap jának  jövedelm e a 
vakok rég i foglalkoztató jának á ta lak ítására  szükségelt tőke igénybevé­
tele m ia tt 49 K -val csökkent, a rendes bevételnél 5.242 K  többlet volt 
előirányozható.
Statisztikai kimutatás a siketnémák elterjedéséről és tanításáról Magyarországon.
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a) D u n a  j o b b  p a r t j a  : 
B a r a n y a  v á rn i. _ .  .................... 288 0 09 2 8 7 o - i o 3 1 5 0 4 0 98 1 1 4 7 168 5 5 16 29
P é c s , t j v .......................... __ 3 7 o - i o 30 0-07 5 5 0 4 1 906 26 29 2 1 50
F e jé r  v á r m __  . . .  . . .  . . .  . . . 18 6 0-08 241 0 4  2 3 2 9 0 4  5 6 5 1 168 1 6 1 62 18 29
S z é k e s fe h é r v á r  . . .  . . .  . . .  . . . 12 0-04 24 0-07 32 0-09 1 1 4 5 13 19 8 4 50
G y ő r  v á r m __  __ _ 1 4 7 0 4 2 198 0-20 2 1 7  . 0-23 4 2 4 12 6 91 3 7 19 51
G y ő r , t j v ............................... ._ . . . 10 0-04 21 0-07 38 0 0 8 1 1 6 6 19 19 6 6 100
K o m á r o m  v á r m . .................. 168 0-07 246 0 4 5 284 0 4 6 6 3 2 1 4 4 140 64 2 4 3 7
K o m á r o m , t j v .............. . . . .  . . . 15 O ' l l 26 0 4 3 26 0 4 2 8 59 14 12 3 1 33
M o so n  v á rm . ............  _ . . . 148 0 4 7 19 4 0-22 19 6 0-21 482 9 1 10 5 30 9 30
S o m o g y  v á rm . . . .  . . .  . . . 3 1 2 0-09 3 7 9 0 ' 1 1 488 0 4 3 75 0 2 5 5 2 3 3 10 7 19 18
S o p r o n  „  . . .  . . .  . . .  . . . 19 9 0-06 3 0 4 0 4 2 3 5 5 0 4 4 703 1 9 1 16 4 66 3 7 56
S o p r o n , t j v . . ............. . . . .  . . 9 0 0 3 24 0-07 76 0 2 2 44 6 4 4 32 51 1 2 0
T o ln a  v á rm . . . .  . . .  . . .  . . . 209 0-08 2 51 0 4 0 3 2 7 0 4 2 8 1 7 14 8 1 7 9 61 23 38
V a s  „ . . .  . . .  . . .  . . . 338 0 '0 8 4 5 7 0 4 1 5 6 0 0 4 3 7,78 3 2 4 236 10 2 39 38
V e s z p r é m  v á rm . . . .  . . .  . . . 2 1 1 0-09 306 0 4 4 3 7 8 0 4 6 608 1 9 2 18 6 85 25 29
Z a la  „ .................. 546 0 1 3 840 0 4  9 998 0 '2 1 468 5 3 3 4 6 5 220 26 12  '
b) D u n a  b a l  p a r t j a  : 
Á r v a  v á rm . . _ . . .  . .  . . .  . . . 2 7 2 0-32 3 7 8 0 4 4 4 7 1 0-60 1 6 7 233 238 13 1 3 2
B a rs  ,  . . . .  . . .  . . .  . . . 19 6 0 '1 2 1 7 3 0 4 0 3 5 9 0-20 4 9 7 200 ' 15 9 1 1 8 32 2 8 1)
E s z te r g o m  v m . . . .  . . .  . . .  . . . 1 2 2 0 4  5 1 5 5 0 4 8 1 5 9 0 4 8 5 6 4 89 70 19 10 5 3
H o n t v m . _ . . .  . . .  . . .  . . . 150 0 4 3 13 2 0 4 2 18 8 0 4 6 6 2 4 102 S6 3 4 19 56
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K r a s s ó - S z ö r é n y  v á r m __  . . . 428 0 -10 668 0 -1 5 7 3 2 0 -16 6 3 7 43 2 300 14 3 21 15
T e m e s  v á rm . . . .  .... . . . 4 2 4 0 1 2 4 1 8 o - i o 5 0 7 0 -13 7 9 1 262 2 45 73 26 36
T e m e s v á r , t jv . ................ . . . 4 5 o - i i 7 1 0 1 3 1 1 9 0 -16 609 68 5 1 40 14 3 5  *)
V erse e , t jv . . . . 15 0 '0 7 19 0-07 21 0-07 13 0 3 12 9 4 1 25
T o r o n t á l  v á r m __  . . .  . . . 4 4 3 0-07 5 4 1 0-09 6 6 9 O ' l l 888 386 283 103 48 4 7
P a n c s o v a , t jv .  . . .  .... 9 0-05 21 0 1 1 15 0-07 1 3 8 7 7 8 4 2 50
g )  K i r á l y h á g ó n  t ú l :
A ls ó fe h é r  v á r m .. ................. 1 9 4 o - i o 3 50 0 1 6 3 78 0 -1 7 5 8 6 201 1 7 7 81 7 9
B .-N a s z ó d  „ . . .  . . .  . . .  . . . 15 8 0 1 5 2 1 2 0 -18 2 43 0 '1 9 5 2 6 122 12 1 5 4 4 7
B r a s s ó  „ . . .  . . .  . . .  . . . 65 0-07 81 0-08 128 0 -13 7 9 0 82 4 6 28 9 32
C s ík  „ . . .  . . .  . . .  . . . 15 3 0 -13 2 1 4 0 1 7 2 38 0 -16 6 12 12 8 1 1 0 4 9 7 14
F o g a r a s  „ .......... . ............ 1 6 7 o - i i 220 0-24 242 0 '2 5 3 93 122 120 54 i 2
H á r o m s z é k  v á rm . . . .  ............ 160 0 0 8 2.j9 0 4 9 2 53 0 '1 7 58 5 14 3 1 1 0 49 9 18
H u n y a d  v á rm . . . .  . . .  . . .  . . . 602 0 '2 2 70 9 0 23 8 85 0-26 3 8 4 4 7 0 4 1 5 18 2 1 4 8
K is -K ü k ü liő  v á rm . . . .  . . .  . . . 89 0 0 9 102 0-09 13 3 0 -19 8 73 82 51 25 4 16
K o lo z s  v á rm . . . .  . ............ 188 0-07 203 o - i o 299 0 -13 7 5 5 168 13 1 81 11 13
K o lo z s v á r ,  t jv .  .................. 25 0-08 62 0 -12 1 2 2 0-20 4 9 8 73 49 62 1 4 2 3 ')
M a ro s to rd a  v in ...... .................... 15 9 0 08 2 93 0M 6 3 2 9 0 -1 7 58 9 18 4 14 5 84 10 12
M .-V á s á r h e ly , t j v .............. 4 0 '0 3 19 o - io 20 0-08 1 2 7 6 9 11 4 3 7 5
N & g y -K ü k ü llő  v á rm . . . . 15 0 o - i i 2 32 0-16 2 / 4 0 -18 5 4 3 158 1 1 6 49 2 4
S z e b e n  v á r m ........................_ . . . 2 2 7 0 -1 5 2 9 1 0 -1 7 3 1 1 0 '1 8 5 6 9 16 6 14 5 42 4 10
S z o ln o k - D o b o k a  v á r m __  . . . 2 30 o - i o 2 96 0 -12 360 0 -15 700 203 1 5 7 78 5 0
T o r d a - A r a n y o s  v á rm . ............ 1 5 1 0 10 1 7 4 O 'l l 2 1 5 0 -12 8 1 1 13 6 79 4 4 2 5
U d v a r h e ly  v á rm . . . .  ............ 1 3 6 0 -12 18 6 0 '1 6 205 0 1 6 6 0 5 1 1 2 9 3 42 16 38
h) F i u m e  v .  é s  k é r . 15 ' 0 0 5 23 0-06 32 0-06 5 5 6 18 14 5 — —
Ö s s z e s e n  . . .  . . . | 19 .0 2 4 o - 1 1 2 2 .1 2 6 0 -12 : 2 8 .1 1 0 0 1 5 649 1 5 .1 0 6 13 .0 0 4 6 .1 2 9 1 .5 4 6 2) 25
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F e n ti adatok jórészt m aguk beszélnek. S ha mégis fűzünk  azokhoz 
néhány m agyarázó szót, tesszük ezt azért, hogy a k im u ta tá s t érthetőbbé 
tegyük és a feltűnőbb jelenségekre külön is rám utassunk .
Előbbi szempontból a következőket kell felem lítenünk :
1. A sta tisz tika i h iv a ta l az összeírást bizonyos kor-csoportok sze­
r in t  végezte (pl. 6— 11, 12-—14, 15— 19 évesek stb .). Ez okból tankö teles­
korúnak nem vehettük  a 7— 15 éveseket, hanem  ahelyett a 6— 14 évese­
ket, A két csoport m lndenike 8 évet foglalván m agában, számbavehető 
eltérés nem m utatkozik s a fe ltü n te te tt  szám te ljesen  reá lisnak  fogad­
ható el. (E zt igazolja az a tény is, hogy pl. a szegedi in tézet külön n y il­
ván tartása  szerin t is te ljesen  egyezik a tanköteleskorúak  szama az i t t  
k itü n te te tt számmal.) B árha 15 évesnél idősebb gyerm ekeket is ta lá lu n k  
az intézetekben, ezeket m ár nem  szám íthattuk  a tanköteleskorúak  közé* 
mivel 1— 1 gyermek csak 8 évig van o tt s a tanköteleskorúakhoz való 
hozzászám ításuk helytelen  számot adna. Itt. közöljük egyébként, hogy 
a 15— 19 éves siketném ák száma 3374.
2. Azokban a városokban, hol intézetek vannak, általában  a rá n y ta ­
lanu l nagy a tanköteleskorú  siketném ák száma viszonyítva az összes 
siketnémákhoz. íg y  pl. Sopron város összes siketném áinak száma 76 s 
ezek közül tanköteleskorú  51. (E lfogadható  arány  szerin t az összesek 
számának csak 4-6 része tankö teleskorú .) U gyané jelenség m utatkozik  
Pozsony, Szeged, Budapest,. K ecskem ét, Debrecen, A rad, Tem esvár és 
Kolozsvár városoknál, továbbá Somogy, B ars, Heves, Gömör és U ng 
várm egyéknél. K étségtelen, hogy i t t  számos intézeti növendék (de nem 
valam ennyi) az in tézet székhelyén, m in t odavaló illetőségű Íra to tt össze. 
B ár e körülm ény az összes tanköteleskorúak szám át semmiben sem vál­
toz ta tja  meg, mégis az illető  város siketném ái arányszám ának m egítélé­
sénél figyelmen kívül nem hagyható. Épp így tek in te tbe  kell vennünk 
e körülm ényt akkor is, ha azt nézzük, hogy a tanköteleskorúak közül 
hány  részesül oktatásban. E városokban és várm egyékben a tankö teles­
korúak tehá t jóval nagyobb, m ondhatjuk  90— 100%-a részesül valójában 
oktatásban, ellenben az intézetek körzeteiben az arányszám  valam ivel 
kedvezőtlenebbnek veendő.
3. Az oktatásban részesülők száma e k im utatásban  csak 1546 
(25%), holott a gyógyped. in t. orsz. szaktanácsa előadójának k im u tatása  
szerin t 1757 (29%). A különbözetet abban találom , hogy utóbbi k im u ta ­
tás a tanév elején b e írtak a t is m agában foglalja, ellenben a fen ti k im u­
tatásból az azóta k im arad t növendékek m ár nem  szerepelnek.*) E zen­
kívül pedig számottevő azoknak a növendékeknek a száma is, k ik  hor- 
vát-szlavonországi, boszniai és kü lfö ld i illetőségűek s ennélfogva a k i­
m utatásból szintén k ihagyattak .
M int feltűnőbb körülm ény em lítést érdem el:
1. Első sorban az a tény, hogy a siketném ák száma  -megdöbbentő  
arányban em elkedik. E  hely t csak Árva, U ng és Troncsén várm egyékre 
utalok, hol a siketném ák száma 3 évtized a la tt 87%, 159% és 119 szá­
zalékkal szaporodott. Az országos .arány is 0.11-ről 0.15-re, vagyis szintén
*) A z  e lső  a d a t (1 5 4 6 )  1 9 1 0 - b ő l v a ló  a n é p s z á m lá lá s  id e jé b ő l, a  m á so d ik  
p e d ig  ( 1 7 5 7 )  1 9 1 3 - b ó l,  a  s z a k ta n á c s i je le n té s b ő l. A  sz e rk .
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36% -kal em elkedett. Csökkenés egyetlen törvényhatóságban, Hódmező­
vásárhelyen m utatkozik.
2. A törvh. városokban csaknem m in d en ü tt kedvezőbb az a rá n y ­
szám, m in t az illető  várm egyékben, azonban kivételek azok a városok, 
hol intézetek vannak ; ezek legtöbbjében százalék szerin t több a s ike t­
néma.
3. Az összes lakosságot véve, a nők száma több, m in t a férfiaké, 
ellenben a siketném ák között jóval több a férfi (54% ).
A kellő tá jékozta tás céljából közöljük végül, hogy A usztriában
0.12, N ém etországban és N orvégiában 0.08, F ranciaországban , D ániában  
és O laszországban 0.05, Spanyolországban és A ngliában 0.04, H o llan ­
diában 0.03 százaléka a lakosságnak siketném a.
HIVATALOS RÉSZ.
E gyesü le tünk elnöke leéri a bizalm i fér fialtat: je len tsé l■ be a köz­
gyűlésig a bizottságokra vonatkozó változásokat és az ú j  tagok je len t­
kezését.
*
Egyesületünk választm ánya ápr. 5.-én gyűlést ta r to tt a snk. váci 
intézetében Borbély S. elnöklésével. R észt ve ttek :  D r. H e rrin an n  A. tb. 
tag, Gönczi Gy. aleln., Y ölker J . pénzt., M linkó I., S zentgyörgyi G., 
S zo tfrid  J .  és Y árad i Zs. v. tagok, K egler F . titk .-szerk ., Záborszky Á. 
jegyző, dr. B ih ari ív., if j. B ründ l ö.. Deschenszky F., Gogola A., 
Györgyfy Á., K ábán J ., Jónás A. J ., K o n d ra  M., L e tt J ., M ayer A., 
Schaeffer M., Supka K ., Vas I., V a tte r  F ., V issi J .,  W olkóber J ., Zseni­
b e n  J .  egyesületi tagok. N agy P . és S im on J . v. tagok b eje len te tték  el­
m aradásukat. N . P . helyett K ábán  J .  vett részt a tanácskozásban.
1. Az elnök köszönti az egybegyűlteket, különösképen dr. Pl. A. 
tb. tagot. M egem líti, hogy a gyűlés nap ján  tö ltö tte  be 50. évét K lis  L. 
tb. elnök, ak it szerete tt volna ez alkalom m al üdvözölni.
2. Az őszi v. gyűlés jegyzőkönyvének bem utatása u tá n  a t i tk á r  
jelentése alap ján  tudom ásul vette  a választm ány, hogy a) a legutóbbi 
jzkv. u tasítá sa i v ég reh a jta ttak ; b) az eln. képviselte egyesü le tünket a 
kolozsvári sn.-intézet jub ileum án  (X . 4 .); r) a közgyűlésnek a vezér­
könyv egységes értelm ezésére, az V— V II I .  o. beszédanyagának m eg­
írására, a to rnatanfo lyam okra , az ó rad íjak  felem elésére, a rég i (30 éves) 
szolgálati idő v isszaállítására és az eg y ü tt képesíte tt tanároknak  egyenlő 
előhaladására vonatkozó kérése a VKM .-hez fel te r je sz te te tt;  d )  a rég i 
szolgálati időre vonatkozó kérés tám ogatására az Á. T. O. E . fe lk é re te tt; 
e) az Á. T. O. E . megköszönte a győri kongresszuson való képviselteté- 
sünket és hogy a nevezett E. kérésére elnökünk részt, v e tt a kongr. em ­
lék ira tának  a felsőbb helyre való ju tta tá sá ra  a lak íto tt b izo ttságban; f )  az 
Á. T. O. E. m egküldte új alapszabály-tervezetét (a vonatkozó két é rte ­
kezleten a titk . képviselte egyesü le tünket; az átdolgozott tervezet kö­
rözte tn i fog egyesületünk ta g ja iv a l; a belépés m ódjáról a közgyűlésünk 
dönt) g) a fe lve tt tagok é r te s ítte tte k ; h) a közp, s ta tisz tik a i h iv.-nak 
egyesületünk ada ta i m egküldettek ; i) a kecskem éti in t, az egyesület köz*
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ben já rá sá t kérte  egy e lhagyato ttá  ny ilván ítási ügyben s e tek in te tben  
elvi határoza t k im ondatását sü rg e ti (a soproni in tézetnél levő idevonat­
kozó belügym iniszteri r. lapunkban  közöltetni fo g ) ; j)  özv. Schálfer Ká- 
rolynénak köszönő levél kü ldetett, az ajándékozott 28 drb könyvért, 
Schreiner M. ta g tá rsu n k n ak  ez üggyel kapcsolatos segítségéért a vá­
lasztm ány köszönetét n y ilv á n ítja ; k)  az 1910.-i népszám lálásnak a 
snk.-ra vonatkozó számszerű a d a ta it kérésünkre a s ta tisz tik a i h iva ta l 
rendelkezésre ad ta (a M. S. O. k ö z li) ; l) gr. Zichy .János és dr. N áray- 
Szabó S. dísztagok oklevelét ifj. B rü n d l Ö. ta g tá rsu n k  készíti; n i )  la ­
punknak  Y— X I I I .  évi sorozata ingyen átengedtessék a gyógypeda­
gógiai m úzeum nak (az I — IV . évf. pedig  á 25 K ) ;n )  10 kü lfö ld i ta n á r ­
képzőtől adatokat k értü n k  (a v. megköszöni dr. H e rrm an n  A., dr. B ih a ri
K., M ichels F ., Schulm ann A., GuleSsieh J . idevonatkozó segítségét), az 
adatok küldőinek köszönő levél m en t; n y)  az intézetekhez k ö r ira t kü lde­
te t t  az if jú ság i körök, a vetítés, az egyesület k iadványainak  ügyében 
—  ifjú ság i kör van: V ácott, K örm öcbányán (lappal), K ecskem éten (1), 
K olozsvárt (1), U ngvári, D ebrecenben (1), Sopronban (1), B udapesten  
áll. in t  (1. és cserkészettel), Egerben, Pozsonyban m ost van alakuló­
ban — ; az in tézeteket kéri a választm ány, hogy a lapot kü ld jék  meg 
a váci in tézet m úzeum ának; o) a közp. s ta tisz tik a i hiv. 1914.-i k iad ­
ványsorozatának egyik kötete a vakságügyi sta tisz tika  eredm ényeiről 
szól; ó) a szakszervezeti tanács hely telennek ta r t ja ,  hogy bárm ely  ip a ri 
szakma elzárja a siketném a fiúk vagy leányok érvényesülésének ú tjá t. 
Ebben az értelem ben é rte síten i fogják  a chem igraíusokat és az összes 
szakm ákat, hogy ezt ne tegyék; ö) a M. T. 0 . k u ltú rsz in p ad o t á llíto tt 
és pedagógiai film gyárat lé te s íte tt (a ti tk á r  a ján lja , hogy a vetítőkészü­
lék berendezésénél kérjék  az intézetek az O tthon tan ácsá t IX ., K inizsy- 
tttca 16.); ő) a V éréin  ö ste rre ich isch er T aubstum m enlehrer m eleghangú 
levélben h ív ta  meg egyesü le tünket ápr. 14— 15.-i gyűlésére (képvisele­
tünkben V árad i Zs., Deschenszky F., K ováts Z. és W ayan F . tag társak  
vettek részt, akiket k é rt a v., hogy tap asz ta la ta ik a t tegyék közkinccsé).
3. Elhatározta  a v., hogy a) a siketném a-in tézeti tan áro k  országos 
egyesületeinek nem zetközi szövetsége alaku lását m egindítja . A terveze­
te t  dr. H e rrm an n  A., dr. B ih ari és Szentgyörgyi G. készítik ; b) az 
Orsz. K özépiskolai T anáregyesü letnek  a I I I -  Egyetem es T anügy i K on­
gresszus és Oktatószövetség létesítésére k ikü ldö tt b izo ttságának ápr. 
26.-i értekezletén 3 taggal képviselteti m agát egyesületünk. Ez értekez­
let —  X ádai P . elnöklésével —  elhatározta a kongresszus előkészítését. 
Cél: a) a reform eszm ék elő terjesztése; b) kapcsolat terem tése, hogy a 
tan ítók-tanárok  együttesen foghassanak a m agyar közművelődés jövő­
jének megépítéséhez. Im re S. elnökkel 7 tagú  bizottság  választato tt, 
akikhez tá rsu ln ak  —  arányosan —  a csatlakozók m egbízottai. E gyesü­
le tünket Gönczi Gy. aleln., S im on J . v. tag  és K egler F . titk .-szerk. 
képviselték.
4. A z aleln. jelentésére  tudom ásul vette  a v., hogy a bizottságok
elnöki és előadó-jegyzői tisztségét a következő ta g tá rsa k  vállalták : 
R eform  b.: V árad i Zs., A dam csik I .;  Jó lé ti b.: Szentgyörgyi G., V as I . ; 
Irodalm i b.: Schulm ann A., Zsem bai F .;  Gyámolító b.: Deschenszky F ., 
............. ; Gazdasági b.: Ilo b le r R., M aár J . ;  B ékéltető  b . : ...............
5. V árad i Zs. je len ti, hogy a reform -bizottság  ápr. 5.-én d. e. a
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snk. bpesti áll. in tézetében értekezletet ta r to t t  a tanárképző reform járól. 
K ia lak u lt az a felfogás, hogy a jelö ltek  az első két évben a snk. o k ta tá ­
sánál szükséges tudom ányokat az egyetem en hallgassák, a 3. évben tisz ­
tán  szak tárgyakat ta n u lja n ak  a snk. ok ta tásánál működő tanárok tó l, a
4. év gyakorla ti legyen. A tervezet elkészítésére dr. B ih a ri K ., S zo tfrid  
J .  és Zemkó P . k é re te tt fel.
A választm ány fe lkérte  a reform -bizottságot, hogy ha tároza ta  é r ­
telmében készítse el a tervet, azt tá rgya lja  úgy, hogy az a közgyűlés n a p i­
rendjére kerüljön.
6. Dr. H errm an n  A. előadást ta r to t t  a snk. párisi intézetéről. 
melynek hatása  a la tt elhatározta a v., hogy kérni fogja a VKM .-tő] egy 
szakembernek huzamosabb időre P árisb a  való küldését, aki tan u lm á­
nyozza a snk. nem zeti in tézetét, különösen az odakapcsolt tanárképzőt, 
fonetikai laboratórium ot és az in téze tte l szerves kapcsolatban álló be­
széd és beszélőszervek k lin ik á já t. A v. megköszönte dr. II. A.'.-nak ta ­
nulságos előadását.
7. Papp A n ta l m unkácsi g. kát. püspök u ra t és oldalkanonokját, 
Gébé P étert —  Schulm ann A. egyesületünk bizalm i fórfiának értesítése 
alap ján  —  tiszte le tte l és örömmel ik ta tta  a v. egyesü letünk pártolói 
közé.
8. K ákonyi S ándor szegedi k a r tá rsu n k a t és F arkas Erzsébet ung ­
vári kézim unka-tan ítónőt (K lug  P., S chum ann A. a ján la tá ra )  a rendes 
tagok sorába felvette a v.
9. Melles Géza (p.) és P ápay  M ária (r.) —  bejelentésük alapján  — 
tö rö lte tnek  a tagok közül.
10. A v. a pénztáros jelentésére  tudom ásul véve, hogy az eddigi 
bevétel (a m últ évi 327.25 K  m aradvánnyal) 1053.63 K, k iadás 454.95 
K : a közgyűlés felhatalm azása a lap ján  (V. ö. M. S. 0 . 1912, 8— 9. sz. 
178. 1. X I I .  3. 4. p.) —  elism erése ném i jeléül —  a szerkesztőnek 
1913-ra 100 (Egyszáz) K  tiszte let d íja t a ján lo tt fel és a szerkesztőt fe l­
m entette az előfizetési kötelezettség alól.
11. A  szerkesztő jelentésére  tudom ásul vette  a v., hogy a) a lapok 
K ecskem étről Y ácra érkeztek és elhelyeztettek; b) De l’Épée m űveire 
eddig csak 61 jelentkezés tö rté n t ,(a jelentkezők tovább gyűjtendők, hogy 
a művek kiadhatók  l e g y e n e k ) c) a V árad i-íé le  fo rd ítás közlése befeje­
zéshez közeledik (különlenyom atban kapható lesz). F e lh ív ta  a figyelmet 
a szerk a B u lle tin  . . .-ra és az Állami T isztviselők L ap já ra  (I., P au le r-  
u tca 11.) M egbízta a v. a szerkesztőt, hogy ha K lug P. tag társu n k n ak  
márc. 14.-i előadása (A sn., m in t közm űveltség m unkása) a G yerm ek e. 
laptól különlenyom atban ju tányosán  m egkapható, azt a M. S. O.-hoz 
való melléklés céljából szerezze meg.
12. A közgyűlés helyéül: B udapest, idejéül: máj. 31.-ét (Pünkösd 
vasárnap), fő tá rgyáu l: a tanárképző re fo rm já t á llap íto tta  meg a v.
13. A z ind ítványok  során elhatároz ta a v., hogy m iu tán  az 1914—  
1 5,-i költségvetés indokolásának ebből a kitételéből: „A fokozatosan fe j­
lődő intézetek ú jonnan  megnyíló osztályai szám ára a tanerőszükséglet 
részbeni kielégíthotése végett 5 új rendes gyógypedagógiai ta n ító i állás 
szervezéséről kellett gondoskodnom a X -ik  fizetési osztályban, m ivel az 
eddigi m egállapodások szerin t a X l- ik  fizetési osztályba csupán az ideig­
lenes és a szakképesítéssel nem  biró tanerők  vannak beosztva“, megálló-
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p ítha tó  az ellenm ondás és az 1913-iki költségvetés idevonatkozó részé­
nek figyelmen kívül hagyása (V. ö. M. S. 0 . 1912. 12. sz. 213. 1. alu lró l 
2. bekezdés): ez ellen az Á. T. O. E . ú tjá n  óvást emel.
V égül köszönetét n y ilv án íto tta  a v. Záborszky Á.-nak a to rna- 
képekért, Schulm ann A .-nak sok irányú  lelkes m unkálkodásáért, Adam- 
csik I.-nak  mesélőgépe sokszorosítási jogának átengedéséért. A jzkv, 
h ite lesítő i Szentgyörgyi G. és S zo tfrid  J .  K .
Sturmann Márton.
Vay Sándor gróf a Pesti Hírlapban megjelent egyik cikkében (1914. márc. 29.-i sz. 72. 1. „Reminiszcenciák.“ A szerk.) kiterjesz­
kedik a hazái siketnéma-oktatás keletkezésére is és azt mondja, hogy 
abban a nemes agitációban, amelyet jólészi Cházár (vagy talán mégis 
Chászár?) András a siketnémák taníttatása érdekében kifejtett, volt 
neki egy kiváló és buzgó segítőtársa: ózdi és zádorházai Sturmann 
Márton.Megvallom, erről semmit sem tudtam, talán senki sem tudott.E cikk hatása alatt kutatni kezdtem Sturmann Márton élete 
után. Az idő rövidsége miatt kevés adatot szerezhettem ugyan, hogy 
mégis közlöm, teszem azért, mert nem szeretném, ha Vay Sándor 
gróf cikke hosszú ideig válasz nélkül maradna.Tény az, hogy Sturmann Mártonnak Vizesrét mellett (falu 
Jolsva mellett) birtoka volt. Jótékony és buzgó evangélikusnak 
mondja a hagyomány, aki a hisnyói ev. egyháznak nagyobb alapít­
ványt is tett.Táblabíró, majd a helytartótanács tagja is volt. Egy ideig 
Jolsván is lakott az ú. n. „megyei házban“, ott, ahol a siketnéma 
intézet megnyilt. Az udvarban volt 1901—1913.-ig az intézet egy 
egyemeletes házban, az utcára pedig két földszintes ház van, ezek 
egyikében, a régebbiben, amelyet a megye építtetett, lakott Sturmann.
Sturmann Cházár Andrással sógorsági viszonyban is volt. 
Ezekből érthető, hogy mint gömöri urak, sógorok sűrűbben érintkez­
hettek egymással, sőt talán Cházár András beadványa a helytartó- 
tanácshoz, szintén közeli érintkezésbe hozhatta a két férfiút. Ecldigeló azonban oly adatot nem ismerünk — s főként nem ismer Gácsér 
József, Cházár kitűnő életrajz írója :— amely Cházár és Sturmann 
közös munkálkodását bizonyítaná.Vay Sándor gróf nagyon lekötelezne engem s mindnyájunkat, 
ha az idevonatkozó adatokat feldolgozás céljából velem közölni 
szives volna.
Még azt is mondja a kitűnő tollú gróf, hogy az intézet helyé­
nek a megválasztásánál épen Sturmann emléke volt mérvadó és az 
illetékes körök azért választották Jolsvát a létesítendő intézet he­lyéül, mivel Vizesréthez közel fekszik.
Ez az állítás — úgy gondolom — téves. Hogy Gömörmegyé- 
ben siketnéma-intézet Van és hogy ez az intézet épen Jolsvára ke­
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rült, abban Vay Sándor grófnak is nagy az érdeme. Sokat fárado­
zott ez eszme megvalósítása érdekében úgy a vármegye illetékes kö­
reinél, valamint — ha jól tudom — a minisztériumokban is.Az lehet, hogy a nemes gróf Sturmann Mártonra gondolt, ami­
kor Jolsva mellett kardoskodott, a hivatalos köröket azonban ilyen 
kegyelet semmiképen sem vezérelhette, mivel Sturmannak a siket­némák érdekében kifejtett működéséről ez ideig sem a hivatalos kö­rök, sem a szakemberek semmit sem tudtak.
Még megjegyzem, hogy Vay 1902-ben az akkor még igen kez­
detleges intézetet meglátogatta. Sturmannról ekkor sem esett szó. 
Vagyon örvendenénk, ha e látogatását most az új, bár szerény inté­
zetünkben megismételni szíves volna és tollát a még mindig szegé­nyes siketnéma oktatásügyünknek is szentelné.




Kinevezés. A k irá ly  dr. Tóth Is tv án  m in iszteri segéd titk á rn a k  
a m in iszteri t i tk á r i  cím et adom ányozta. ( I I I .  31.)
K ülföldi vendégek. P. Gerlach ta rtom ány i k ir. iskola-tanácsos 
(B erlin ), G. Wende k ir. isk. tanácsos, a snk. berlin i k ir. in tézetének 
igazgatója és J. Kart-h, a snk. boroszlói intézetének igazgatója a bécsi 
gyűlésről ápr. 16.-ára B pestre  rán d u ltak  a snk. áll. in tézete m egtek in­
tésére. A ta n á r i te stü le t, hogy m inél fokozottabban kifejezze tisz te le té t 
előkelő vendégei irá n t:  az es té t velük tö ltö tte  a fehér aszta lnál a „M et- 
ropol“ -ban. Örömmel lá ttu k , hogy a különböző fa ji  és nem zeti érzés 
a k u ltú ra  jegyében, az ügyszerete t füzénél m iként olvad term ékenyítő , 
meleg barátsággá. M egbizonyosodtunk, hogy a közvetetten, személyes 
érintkezés fe le tte  jó hatású  a közös célokért m unkálkodók együttérzésé­
nek kifejlesztésére s így a m egértésnek, a haladásnak előm ozdítására. 
I ly  magasabb nézőpontból tek in tve  a dolgot, hazafias kötelességet is 
te lje síte ttünk .
V endégeink jó néven vették  m agyar k a rtá rsa ik  figyelmét. Az esz­
mék kicserélése m elle tt ju to t t  idő a gondtalanságnak  is. B ám ulva, 
szinte e lragad ta tással gyönyörködtek a művészi m agyar cigányzenében. 
Hiszem, hogy az ott voltaknak feledhete tlen  m arad  ennek az estnek 
kedves emléke. Részt vettek : B pestrő l Berkes J ., Herodelc K., F ied ler
L., Séra I... V ácról: Borbély S., Schaeffer M... V a tte r  F ., V álek .1 
Záborszky Á., K örm öcbányáról: V árad i Zs., a bpesti in téze ttő l: K lis  L. 
feleségével és fiával, Derbész B. feleségével, B árczi G., dr. B ih a ri K., 
ifj. B rü n d l ö ., Istenes K., K egler F ., M ichels F ., P ető  F ., P u h a  L., 
Sim on J ., Zemkó P.
A bpesti ág. h. ev. polg. 1. isk. IY . o. növendékei ápr. 15.-én
dr. B exheft Á rm in isk.-orvos vezetésével m eglátogatták  a snk. bpesti 
áll. intézetét.
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Nyugdíjügy. A YKM.  107.3'(9/1918. sz. rendeletével az 1912. évi 
L X V . t.-e. 2. §-nak. 4. pon tjában  fog laltak  értelm ezése tá rg y áb an  k i­
ado tt 64.196/1913. sz. kö rrendele té t a következőképen m ódosíto tta: „A 
h ivatkozott t.-c. rendelkezései alá a gyógypedagógiai in tézeteknél alkal­
mazott, tan ító  személyzetnek tag ja i közül csupán a gyógypedagógiai 
szakképesítéssel biró és fizetési osztályba k inevezett tanerők, valam in t 
a gyógypedagógiai in tézeteknél alkalm azott és fizetési o sz táso k b a  soro­
zott kézim unka-tanítónők és zenetanítók  ta rtoznak .“
K é p z ő n k  t a n á r i  t e s t ü l e t é  á p r .  16.-1 g y ű lé s é n  m e g á l la p í t o t t a ,  h o g y  
a  I I .  é v e s  j e lö l t e k  k ö z ü l  —  a  s z a b á ly s z e r ű  id ő b e n  —  10 -e n  f o l y a m o d t a k  s z a k -  
k é p e s ít ő r e  b o c s á t á s u k é r t .  H á r m a n  n em  j e le n t k e z t e k .  E z  a z  i l le t ő k n e k  e s e t le g  
e g y  é v i  v e s z t e s é g e t  je le n t ,  a m i e lé g  n a g y  á r  fe le d é k e n y s é g ü k é r t .
A hamburgi fonétikai kongresszusra ( I V .  1!)— 22.) a V K iY l.  B o r ­
b é ly  S . v á c i  és  K l i s  L a j o s  b p e s t i  á l l .  s n . - in t é z e t i  i g a z g a t ó k a t  k ü l d t e  k i ,  a k ik h e z  
I s t e n e s  K .  b p e sti és S z o lI r i d  J .  v á c i  k a r t á r s a i n k  —  s a j á t  k ö l t s é g ü k ö n  —  c s a t ­
la k o z t a k .  N e v e z e t t e k  e z ú t t a l  tö b b  k ü l f ö ld i  s n .- in t é z e t e t  is  m e g l á t o g a t t a k .  
T a p a s z t a l a t a i k a t  m in d n y á ju n k  o k u l á s á r a  k ö z r e a d j á k .  A  k o n g r e s s z u s o n  h a ­
z á n k b ó l d r . B a la s s a  J .  t a r t o t t  e lő a d á s t  „ B e s z é d h ib á k  é s  n y e l v t ö r t é n e t “  c . a l a t t .  
A  f o n é t ik a i  m ű s z e r e k e t ,  k é s z ü lé k e k e t ,  s z e m lé lt e t ő  e s z k ö z ö k e t  -—  a  k o n g r e s z -  
s z u s s a l k a p c s o la t o s a n  —  k i á l l í t á s o n  m u t a t t á k  be.
Ügyünkről, rólunk és mi. E lőadást ta r to t t  a snk.-ról és általában  
a gypedagógiáról, a m unkácsegyházm egyei tan ítók  ápr. 23.-Í gyűlésén 
M arkovics Á. u n g v ári sn. in t. igazgató. A ta n ítá s t  S chulm ann A. ta n á r  
m u ta tta  be 5 in tézeti növendékkel. Az előadáson o tt volt P ap p  A. me­
gyéspüspök, a kanonoki kar, az egyesület ta g ja i közül m in tegy  150-en 
és sokan az ungvári társadalom  köréből. P ap p  A. püspök kü lön is me­
legen figyelmébe a ján lo tta  egyházm egyéje tan ító inak  a snk. ügyét.
Schu lm ann  A. „A ném ák m egszólaltatása“ , „Gör. kath . nép iskola“ 
(TJngvár), márc. 227-—231. 1. (Borbély S. ily c. m űvének ism ertetése.)
Schu lm ann  A . A M. S. 0 .- t  ism erte ti a „R evue générale de l’en­
seignem ent des sourds-m uets“ (P a ris )  c. szaklapban (febr.).
F. B iffl. B erich t über die G eneralversam m lung des Landesverei- 
nes der ungarisohen  T  aubstum m enprof essor en in  K eszthely am 29. und 
30. J u n i  1913. „M itte ilungen  des V ereines ôsterre ich ischer T aubstum - 
m enlehrer“ (W ien) 1914. m árc. 9—13. 1.
M ichels F. k a rtá rsu n k  az óbudai kath . nép körben előadást ta r ­
to t t  a snk.-ról s bem utatta  a ta n ítá s t is. (IV . 23.)
„Eötvös-alap“ c ím m e l ú j  la p  i n d u l t  m e g  m á r c .  1 .-é n , m e ly  a  M a g y a r -  
o r s z á g i  T a n í t ó k  E ö t v ö s - a la p j á n a k  h i v a t a lo s  é r t e s í t ő je .  É v e n k i n t  n é g y s z e r :  
m á r c . ,  ju n . ,  s z e p t .  és  d ec . h ó n a p o k b a n  f o g  m e g je le n n i .  E g y  s z á m  50  f i l lé r .  
T a g o k  in g y e n  k a p j á k .  ( K i a d ó h i v a t a l  é s  s z e r k e s z t ő s é g :  B u d a p e s t ,  V I I I . ,  S z e n t ­
k i r á l y i - u t c a  4 7 .) —  A z  t .  s z á m b a n  „ A  n e g y v e n é v e s  E ö t v ö s - a la p “  c ím m e l 
B á r e z i  I s t v á n ,  B p e s t  s z é k e s f ő v á r o s  p o lg á r m e s t e r e  í r t  v e z e t ő - c ik k e t .  I s m e r t e t i  
e z  a  s z á m  a z  E ö t v ö s - a la p o t ,  s z a b á l y z a t á t ,  jó t é t e m é n y e i t  ( ju t a lo m d í ja k ,  s e g é ­
ly e k ,  T a n í t ó k  H á z a , s z a b a d a s z t a lo k ,  t e m e t k e z é s i  s e g é ly k io s z t á s . ) .
Az „Egészség“ c. fo ly ó ira t f. é. 2— 3. száma 5 ívnél nagyobb te r ­
jedelem ben egészen a légy-rö\ szól. Cikkekben, képekben, grafikonokban 
elénk tá r ja  ez a füze t: m ikén t te rjesz ti a légy a különféle fertőző bajo­
k a t stb. Valóban érthe te tlen , hogy ezzel a veszedelmes ellenségünkkel
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szemben (ta lán  a m egszokottság,,m iatt) sokan te ljesen  közönyösek. „A 
légy“ füzet m egrendelhető .1 ív-ért, az Örs?. Közegészség! E gyesü let fő­
titkárságánál (Bpest, IV., Gr. K árolyi-u . 22.) (Az 0 . K. E . ta g ja i évi 
6 K  d íjé r t kap ják  az „E g é szség ié t. Intézetek, egyesületek évi 4 K -é rt 
lehetnek előfizető tagok .)
K érjük  lapunk  olvasóit, tegyék lehetővé jelentkezésükkel de l’fípée 
m űveinek kiadását.
Előfizetési felh ívás a „Siketném ák K önyvtára“ 1-ső kötetére.
Folyó évi m ájus hóban m egjelenik a „S iketném ák könyv tára“ 1-ső kö­
tete, m elynek címe ez lesz: M átyás k irá ly  élete és tré fá i. A kötet rendes 
nagyságú könyv alakban, szép cím lappal, számos képpel díszítve fog 
m egjelenni. Terjedelm e 5— 6 ív lesz. Ára postaszállítással együ tt 1 K. 
Aki 10 előfizetőt g y ű jt s az előfizetési pénzt beküldi, ingyen kap egy 
tizenegyedik példányt. Ezt a kedvezm ényt a társaskörök és intézetek is 
m egkapják.
K érjük  az intézetek igazgatóságait, a siket ném ákat, a siketném ák 
hozzátartozóit és b ará ta it, hogy e most m eginduló s egyedül a siket- 
ném ák művelődési érdekét szolgáló vállalato t minél több példány, meg­
rendelésével támogassák.
önálló  iparos siketném ák figyelmét pedig fe lh ív juk  a rra , hogy 
ipa rüz le tüket hirdessék e könyvtárban. 1/4 oldalas h ird e tésé rt csak 6 K 
fizetendő. A ki h irdet, az ingyen kap egy kötetet.
Az előfizetési pénzek és h irde tési d íjak  Borbély S ándor igazgató 
cím ére küldendők V ácra. A postau ta lvány  szelvényére szükséges rá  írn i, 
hogy a pénzt a S iketném ák K önyv tára  I-ső kötetére s hány  példányára 
küldi. —  A „Siketném ák K ö nyv tára“ szerkesztősége.
Egyesületünk kiadványai. 1. L a p u n k  1 — X V .  é v f o l y a m a .  Az első 
négy évfolyam ára á 25 K, de ezek csak annak adhatók el, aki az eddigi 
évfolyam okat m ind megveszi.
2— 3 .  É v k ö n y v  1,90-5. É v k ö n y v  1 0 0 4 .  Szerkesztette: B ihari K ároly  
egyesületi titk á r. T arta lm a: az egyesület működése, közgyűlése; érteke­
zések. 1—f  példány 50 fillér. Bélyegekben is küldhető.
4. Ju a n  Pablo B onéi: A  betűknek elem eikre való felbontása és a 
nem űk beszédre v a l ó  tanításának m űvészete , M adrid , 1620. F o rd íto tta  
Adler Simon. Á ra 2 K.
5. N agy P éter: Fonétízáló állvány és asztalka. ( Ism erte tésé t 1.
M. S. 0 . 1912. 7. sz. 144. oldal.) 1 drb állvány kem ényfából 32 K  (10 drb 
300 ív ) ; fenyőfából, olajfestéssel v. b a rn á ra  pácolva 27 K  (10 drb 
240 K ) ; 1 drb asztalka kem ényfából 54 K  (10 drb 490 K ) ; fenyőfá­
ból 42 ív (10 drb 360 K ). A szállítási d íja t és a csom agolást u tán v étte l 
a m egrendelő fizeti; ez utóbbi önköltségi árban szám ítta tik  és a kü lde­
mény értékének 4— 5% -ánál több nem  lehet.
A m egrendelésekét legcélszerűbb postau ta lványon  kü lden i egyesü­
le tünk  pénztárnokához. (L. a lap hom lokán.)
Szerkesztői üzenetek, — t z  — s , E z t  k ö s z ö n ö m ,  a z t  v á r o m .  —  I g a z ­
m o n d ó .  Ú g y  lá t t a m  jo b b n a k .  —  —  i  — s. J ó . A z  ö s s z e fü g g é s  m i a t t  a  7. s z .- b a  
k e l le n e .  —  V .  J .  M e g jö t t .  —  L a p u n k  6 .  s z á m a  k ö z g y ű l é s  e lő t t  j e l e n i k  m e g . 
A  s ü r g ő s  k ö z le m é n y e k e t  id e jé b e n  k é r e m .
F E IT Z  A.. B U D A PEST N A P-Ü . 13.
